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Toplumların hızla gelişen dünyaya uyum sağlamaları için teknolojik, 
ekonomik, sosyal, kültürel olarak belirli bir kalkınma düzeyine ulaşmaları 
zorunludur. 20. yüzyıl bilimsel, teknolojik, ticari ve politik gelişmelere bağlı olarak 
ulusların karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunmaya başladığı bir yüzyıldır. 
II. Dünya Savaşı sonucu 1945 yılı uluslararası ölçüde bilimsel, teknik ve 
ekonomik etkinliklerle  büyük ve eşsiz bir yayılma çağının habercisi oldu. Bu 
yayılma sonucu iki büyük güç olan teknoloji ve ticaretin egemen olduğu bir dünya 
oluştu. Teknoloji ve ticaretin ilerlemesi uluslararası bir dil terimini ortaya çıkardı. 
Amerika Birleşik Devletlerinin  ekonomik gücünün varlığı İngilizce’nin uluslararası 
teknoloji ve ticaret dili olmasını sağladı ve dili niçin öğrendikleri bilen yeni öğrenen 
bir nesil oluştu (Hutchinson ve Waters, 1991:6). 
Bu gelişme 1970’li yılların başında petrol kriziyle birlikte hızlandı ve batılı 
girişimciler bütçelerini petrol zengini ülkelere yönelttiler. İngilizce böylelikle 
insanlar tarafından ihtiyaç duyulan ve talep edilen bir dil haline geldi (Hutchinson ve 
Waters , 1991:7). 
İngilizce uluslararası bir dil olmadan önce, insanlar herhangi bir mesleki veya 
eğitimsel amacı olmaksızın dil öğreniyorlardı. Günümüzde ise insanlar farklı 
amaçlar, gereksinimler için dil öğreniyorlar. İnsanların dil öğrenme ihtiyaçları 
mesleklerine, ilgi alanlarına göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir doktorun İngilizce 
gereksinimi ile bir sekreterin İngilizce gereksinimi birbirinden çok farklıdır. Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Programında öğrenimini sürdürmek isteyen bir öğrenci 
İngilizce’yi sadece sınavları geçmek için öğrenmek istemesine rağmen; diğer bir 
öğrenci mesleki kariyer sahibi olmak için öğrenmek isteyebilir.  
Geleneksel yaklaşımlara göre dilbilimdeki asıl amaç, dilin asıl yapısının 
öğretilmesidir. Günümüzde ise dilbilimsel araştırmalar sonucu dilin konuştuğumuz 
ortama göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle dilin yapısından 
çok kullanımı önem kazanmıştır. Farklı yabancı dil öğrenme ortamları öğrencilerin 
farklı gereksinimlerinin karşılanmasını gerekli kılmıştır. Örneğin, mühendislik 
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İngilizcesi ile ticaret İngilizcesi birbirinden çok farklılık göstermektedir. Sonuç 
olarak dilbilimde yeni bir dönem hareketi başlamıştır. 
Eğitim psikolojisindeki yeni gelişmeler öğrencileri ve onların öğrenmeye olan 
tutumlarına; dolayısıyla Özel Amaçlı İngilizce (ÖAİ)’ye katkıda bulundu. 
Öğrencilerin farklı gereksinimleri, beklentileri, onların öğrenmedeki motivasyonları 
ve etkin öğrenmeleri üzerinde büyük etki yarattı. Demek ki;  öğrenci motivasyonunu 
ve etkin öğrenmeyi sağlamak için öğrencilerin gereksinimlerini ve beklentilerini ön 
plana çıkarmak gerekiyordu ( Hutchinson ve Waters  1991:8). 
Sonuç olarak  üç önemli faktör ÖAİ’nin ortaya çıkışını etkiledi. Dilbilimsel 
ve eğitimsel alanlardaki ihtiyaç ve gelişimlere ayak uydurmak için İngilizce’ye olan 
talebin artması, dil öğrenmedeki ihtiyaç analizini ortaya çıkardı.  
ÖAİ belirli amaçlı dil öğretimi olarak tanımlanır. Belirli Amaçlı Dil 
Öğretimi gerek öğrenci, gerekse öğretici tarafından belirlenen, seçilen 
kullanım amacına göre düzenlenir. Özel amaçlı yabancı dil öğreten 
kitapların ilk türü belki de gezginler için yazılmıştır. Bunlar, belli 
tümcelerin, sözcüklerin bir çok dilde karşılığını veren kitaplardır. Öteki tür 
ise, daha çok fen öğrencilerine yabancı dil öğretmeyi amaçlar. II. Dünya 
Savaşı içinde yabancı dil öğrenimi askerlik alanında yoğunluk 
kazanmıştır.Savaş sonrası uluslararası kültür, yönetim, ticaret ilişkilerinin 
yoğunlaşması, çok uluslu şirketlerin artması, ülke dışına işçi göçünün 
sıklaşması sonucunda, türlü biçimlerde yabancı dil öğrenimi önem 
kazanmıştır. Türkiye’deki uygulama şöyle özetlenebilir. 
1-Yabancı dilde matematik ve fen öğretimi (Anadolu Liseleri  ve Özel 
Liseler)  
2-Tümüyle ya da üçte biri yabancı dilde yükseköğretim (B.Ü., O.D.T.Ü., 
Bilkent Ü. ve öteki üniversitelerin bir çok anabilim dallarında ) 
3-Mesleki Yabancı Dil: Türk diliyle öğretim yapan orta ve yükseköğretim 
kurumlarında ve özel dershaneler ile yabancı kültür merkezlerinde 
4-Turistik Yabancı Dil: Özel dershane ve yabancı kültür merkezlerinde 
(Demircan, 1990: 263). 
2-Tümüyle ya da üçte biri yabancı dilde yükseköğretim (B.Ü., O.D.T.Ü., 
Bilkent Ü. ve öteki üniversitelerin bir çok anabilim dallarında ) 
3-Mesleki Yabancı Dil: Türk diliyle öğretim yapan orta ve yükseköğretim 
kurumlarında ve özel dershaneler ile yabancı kültür merkezlerinde 
4-Turistik Yabancı Dil: Özel dershane ve yabancı kültür merkezlerinde 
(Demircan, 1990: 263). 
 
 Demek ki, diğer uluslarla iletişim kurabilmemiz için eğitimin temel 
amaçlarından olan yabancı di öğrenimi ve öğretiminde yeni metotlar ve teoriler 
geliştirmeliyiz. Ülkemizde yabancı dil öğretiminde pek çok üniversitemizde yabancı 
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dilde hazırlık eğitimi verilerek bu sürece girilmiştir. Diğer üniversitelerde ise 
Yükseköğretim Kurulu’nca I.sınıfta iki dönem boyunca haftada 4 saat genel İngilizce 
(Gİ)eğitimi verilmektedir. Günümüzde dil öğrenimine talebin bu kadar yoğun olması 
ve dil öğrenme amacındaki farklılıklar nedeniyle ÖAİ ortaya çıkmıştır.  
 
1.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi(S.D.Ü) Eğirdir 
Meslek Yüksekokulu(E.M.Y.O) Turizm ve Otel İşletmeciliği I. sınıflarındaki 
İngilizce öğretiminin öğrencilerin öğrenme gereksinimlerini ve hedef kullanım 
alanıF gereksinimlerini karşılayıp karşılayamadığının incelenmesi ve öğrencilerin 
iletişimsel gereksinimlerini karşılayabilecek bir öğretim programına yönelik 
önerilerde bulunmadır. 
Aşağıda verilen alt sorularla belirlenen amaca ulaşılmaya çalışılacaktır. 
1- I. Sınıf öğrencilerince algılanan öğrenme sürecine ilişkin İngilizce 
gereksinimleri nelerdir? 
2-  I. Sınıf öğrencilerince algılanan hedef kullanım alanına ilişkin İngilizce 
gereksinimleri nelerdir? 
3- S.D.Ü E.M.Y.O’da uygulanan İngilizce öğretim programı öğrenme 
sürecine ve hedef kullanım alanına ilişkin öğrencilerin İngilizce gereksinimlerini 
karşılayabilmekte midir? 
 
1.2. Araştırmanın Önemi 
Gereksinim çözümlemesi bir dil öğretim programı tasarlanırken dikkat 
edilmesi gereken en önemli unsurdur. Bir program tasarlanırken gereksinimlerin göz 
ardı edildiği durumlarda uygun içerik, yöntem, teknik, materyal kullanılmadığı; 
bunun sonucu olarak istenilen hedef ve amaçlara ulaşılamadığı gözlenmektedir. 
 Turizm eğitimi Türk turizmini dış dünyaya açmanın önemli etmenlerinden 
biridir ve bu nedenle turizm politikalarının belirlenmesinde en az altyapı 
kadar önemlidir. Bu hedef doğrultusunda yararlanılacak en önemli araç, bu 
sektörde çalışacaklara dinamik bir yaşama bakış açısı kazandıracak, bilim 
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ve teknolojideki gelişmeleri kolayca kavramayı ve yaşama geçirebilmeyi 
sağlayacak eğitimdir ( Turan, 1998:22). 
Yüksek Öğretim Kurulunun 06.02.1995 tarihli kararıyla E.M.Y.O.Meslek 
Yüksekokulu açılmıştır. 1995-1996 öğretim yılında ‘‘Turizm ve Otelcilik Programı’’ 
eğitim ve öğretimine başlamıştır. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği programının hedefi, ülkemizde hizmet 
sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye elemanları; sektör tecrübeli öğretim elemanları 
ile uygulamalı olarak yetiştirmektir. 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında I. ve II. öğretim öğrencileri için 
haftalık 4 saat İngilizce dersi uygulanmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
gelecekte  turizm sektöründe çalışacağı ve turizm sektöründe İngilizce’nin önemi 
düşünülecek olursa bu ders saati çok yetersiz kalmaktadır. Her akademik yılın 
başlangıcında Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından isteğe bağlı İngilizce 
muafiyet sınavı yapılmaktadır. Başarılı olan öğrenciler I. sınıf yabancı dil dersinden 
muaf olmaktadırlar. Her ne kadar muafiyet sınavı ile seviye farklılıkları aza 
indirilmeye çalışılsa da I. sınıf öğrencilerinin farklı liselerden  mezun olması büyük 
seviye farklılıklarına yol açmaktadır. Seviye farklılıkları sonucu; İngilizce dersinde 
iletişimsel yöntem ve teknik kullanımı zorlaşmaktadır. Uygulamadan çok dilbilgisi 
ağırlıklı çalışmalara daha yoğun zaman ayrılmaktadır. Dilbilgisi ağırlıklı 
çalışmalarda öğrenciler meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerden daha çok Gİ eğitimi 
almaktadırlar. Gİ öğretiminde ise öğrencilerin hedef kullanım alanı gereksinimleri 
yeterince karşılanamamaktadır. Sınıfların kalabalık olması farklı ihtiyaç ve 
gereksinimleri beraberinde getirir. Yabancı dil öğretimi için ideal öğrenci sayısı 25-
30 dur. Bu sayıların 40 ve üzeri olduğu durumlarda uygun etkinliklerin uygulanması 
güçleşmekte bunun sonucu olarak öğrencilerin motivasyonunun dolayısıyla 
başarısının büyük ölçüde düştüğü gözlenmektedir.  
Yapılan bu çalışma ile uygulanmakta olan İngilizce öğretim programındaki 
eksikliklerinin belirlenerek; öncelikli olarak ’na yönelik iletişimsel gereksinimlerin 




1.3. Araştırmanın Sayıltıları 
1.Gereksinim çözümlemesine ilişkin anketle toplanan veriler ve öğrencilerle 
yapılan görüşmeler gerçeği yansıtmaktadır. 
2. Araştırmaya katılan öğrenciler sorulara doğru ve içten cevap vermişlerdir. 
3.Öğrencilerin öğrenme ve hedef kullanım alanı sürecine ilişkin 
gereksinimlerini karşılayabilecek bir İngilizce Öğretim Programının tasarlanabilmesi 
için gereksinim çözümlemesinin ön koşul olduğu varsayılmaktadır. 
4.Evrenin tamamına ulaşacağı sayıltısıyla çalışma evreni tespit edilmiştir. 
 
1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
1.Bu araştırma S.D.Ü  E.M.Y.O. Turizm ve Otel işletmeciliği 2004-2005 
öğretim yılı I. sınıf I. ve II. öğretim öğrencilerin İngilizce gereksinimleri  ile sınırlı 
tutulmuştur.  
2.Tüm I. sınıf öğrencileri veri kaynağı olarak kullanılmıştır.  
3.Öğrencilerin iletişimsel becerileri dört temel dil becerisi olan okuma, 
yazma, konuşma, dinleme ve çeviri ile sınırlıdır. 
 
1.5.     Tanımlar 
Gereksinim Çözümlemesi:  İngilizce öğretim programı tasarlanmadan  önce 
öğrencilerin ve öğretim üyelerinin görüşlerine başvurularak öğrencilerin 
gereksinimlerinin değerlendirildiği süreçtir. 
Özel Amaçlı İngilizce: Öğrencilerin amaç ve ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla içerik ve metodun düzenlendiği dil öğretimi yaklaşımı. 
Öğretim  Programı: Bir dersle ilgili amaçların, bu amaçların  
kazandırılacağı öğretim yöntemlerinin, öğrenme-öğretme süreçlerinin belirlenerek 
öğretimin düzenlenmesidir. 
Ders Programı: Bir dersle ilgili öğrencilerin ulaşacağı hedefleri, hedef 
davranışları, eğitim durumlarını ve değerlendirmeyi kapsayan öğeler bütünüdür. 
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Hedef Kullanım Alanı: Öğrencilerin gelecek yaşamlarında İngilizce 
kullanabilecekleri özel alanlar. 
Dört  Dil  Becerisi: Öğrencilerin iletişim kurabilmesi için gerekli olan 




2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Özel Amaçlı İngilizce’nin Tanımları  
ÖAİ farklı yazarlar tarafından farklı biçimde tanımlanmaktadır. Bu bölümde 
bu tanımlamalara yer verilecektir. 
Hutchinson ve Waters ÖAİ öğretiminde dil öğreniminin öğrenci ihtiyaçlarıyla 
belirlendiğini savunur ve öğrenciler dil öğretim ve öğrenim sürecinin merkezinde yer 
almalıdırlar. ÖAİ içerik ve metodun öğrencilerin öğrenme amacına göre belirlendiği 
bir dil öğretim yaklaşımıdır (Hutchinson ve Waters, 1991: 19). 
 ÖAİ gereksinim amaçlı öğrenilen İngilizce diye adlandırılır. Bu amaç 
genellikle uluslararası telefon operatörleri, sivil havayolu pilotlarının dil öğrenme 
amaçları gibi mesleki gereksinimlerle veya mühendislik, tıp, hukuk gibi profesyonel 
çalışmalar için dil öğrenme amaçları gibi akademik gereksinimlerle bağlantılı olarak 
tanımlanır (Mackay ve Mountford, 1978:2). 
 
 ÖAİ  ‘belirli amaçlı dil’ olarak tanımlanır. Bilim, teknik, meslek gibi belirli 
bir sözel anlatım alanına bağlı olarak seçilen ‘sözlüksel’, ‘yapısal’ ve 
‘işlevsel’ dil özelliklerinin oluşturduğu iletişim aracına ‘belirli amaçlı dil’ 
denir (Demircan, 1990: 261). 
 
 
Munby Genel İngilizce (Gİ) ve ÖAİ arasındaki farkı şu şekilde yorumlar. 
ÖAİ öğretim programı ve materyalleri öncelikli olarak öğrencilerin iletişimsel 
gereksinimlerinin analiziyle belirlenmektedir.Ana dili İngilizce olmayan bir 
öğrencinin kendi ülkesinde tıp eğitiminde aldığı İngilizce dersi ile ana dili İngilizce 
olan bir öğrencinin sadece tıpla ilgili metinler okumak için aldığı İngilizce dersi 
arasında önemli farklılıklar olmalıdır (Munby, 1979:2). 
 
   ÖAİ’nin özellikleri 4 mutlak özelliğe göre şöyle sıralanır : 
 Belirlenmiş öğrenci gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmış olması 
 Belirli bilim dalları, meslekler ve etkinliklerle ilgili içeriğe bağımlı olması 
(Konu, başlık vb.) 
 Sözdizimsel, kelimebilimsel, konuşma içerikli, anlambilimsel v.b. 
etkinliklere uygun dil üzerinde odaklanmış olması 
 Gİ’den ayrılık göstermesi (Strevens, 1988:2, alıntılayan Günay, 1999:35).  
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ÖAİ tarihi boyunca ÖAİ uzmanlarının zihinleri öğrenci ihtiyaçları ile 
meşguldu. Onlar ÖAİ öğretimine belirli sebeplerle katılan bütün öğrencilerin 
hedeflenen İngilizce durumlarında tanımlanabilir amaçları olduğunu 
savunmaktadırlar(Johns ve Dudley Evans: 1991, alıntılayan Gündüz, 1999: 15). 
ÖAİ öğretimi, yabancı dil öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. ÖAİ 
öğretiminde farklı öğrenme durumlarındaki öğrencilerin farklı gereksinimleri 
karşılanmaktadır. Örneğin Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında ön büro 
departmanında çalışacak öğrenciye daha çok İngilizce rezervasyon yapabilme, 
telefonda rahat iletişim kurabilme gibi iletişimsel becerilerinin yanı sıra servis 
departmanında çalışacak öğrencilere öncelikli olarak İngilizce menüleri 
açıklayabilme, restorana gelen turistlerle yüzyüze iletişim kurabilme gibi beceriler 
öncelikli olarak kazandırılmaktadır. ÖAİ öğretimi dolayısıyla öğrenci merkezli 
olmaktadır. 
Oysa Genel Amaçlı İngilizce öğretiminde öncelikli olarak kurumun ve 
öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda İngilizce öğretilmektedir. İçerik, 
metot ve materyallerin belirlenmesinde öğrenci merkezli bir yaklaşım 
sergilenememektedir. 
 
2.2. Özel Amaçlı İngilizce’nin Sınıflandırılması 
Öğrencilerin farklı dil gereksinimleri dili öğrenme amacını farklılaştırır. Bu 
farklı gereksinimler ÖAİ’nin farklı türlerini ortaya koymuştur.  
  ÖAİ öğrencileri mesleki veya akademik örneğin otelcilik, tıp gibi alanlarda  
eğitimlerini sürdürebilmek , sosyal statü sahibi olabilmek ve kariyer yapmak için 








                                                                    Özel Akademik Amaçlı İngilizce 
                   Akademik Amaçlı İngilizce                Genel Akademik Amaçlı İngilizce 
 ÖAİ  
        Meslek Amaçlı İngilizce 
 
Şekil 2.1. Özel Amaçlı İngilizce’nin Sınıflandırılması 
Kaynak: Sadeleştirilmiş, Gündüz, 1999: 14 
 
Akademik amaçlı İngilizce not alma, dinleme, akademik yazışmalar yapma 
gibi çalışma becerilerini, genel akademik İngilizce kayıtları ve genel dil 
kullanımındaki beceriyi içerir. Akademik amaçlı İngilizce özel ve genel akademik 
amaçlı İngilizce olarak ikiye ayrılır. Özel akademik amaçlı İngilizce tıp, ekonomi, 
mühendislik gibi özel disiplinlerle konuya özgün kültürün kullanıldığı dildir. Genel 
akademik amaçlı İngilizce ise çalışma alanı ile ilgili becerilerin yanı sıra dilde 
yeterlik ve dil kullanımı gibi genel dil gelişimini de içerir (Jordan, 1997, alıntılayan, 
Gündüz,1999:14-15). 
Akademik amaçlı İngilizce genellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin 
çalışmalarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları İngilizcedir. Meslek amaçlı 
İngilizce ise öğrencilerin gelecekteki işleri ve profesyonel hayatları için gerekli olan 
İngilizcedir. 
 
2.3. Özel Amaçlı İngilizce Öğretiminin Gelişimi 
Geleneksel yaklaşımlarda dil öğrencileri dil okullarından sadece dil 
yeterliğine dayalı sınırlı yeterlik düzeyinde dil öğreniyorlardı. Örneğin “the New 
York State Care Curriculum for English as a Second Language in the Secondary 
Schools” (University of the State of New York 1983). iletişimsel ve dilbilimsel 
yeterliğe ulaşmak için sınırlı İngilizce yeterliğe sahip öğrencilerin dil becerilerini 
tespit etmektedir. Bu eğitim programı dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, 
okuma, yazma becerilerini, dilbilgisi yapılarının, kelimelerin ve kültürel konuların 
her birinin amaçlarını her bir seviyedeki öğrenci için belirlemiştir. Bu çeşit bir eğitim 
programına göre düzenli okul sisteminde öğrencinin başarılı olabilmesi için daha 
fazla yönergeye ihtiyacı vardır (Richards ve Hurley, alıntılayan Richards, 1990:144). 
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ÖAİ öğretiminde başlangıçta dilin öğretilmesine odaklanılsa da zaman içinde 
dilbilimsel yeterliğin yerini beceriye dayalı yeterlik almıştır. Dilin yapısı ve 
sözcüklere odaklanmaktan çok okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi becerilerin 
öğretimi ve akademik başarı arasındaki ilişki gözlenmeye başlamıştır. 1960’lı yılların 
başında ÖAİ üç gelişim evresi olan Meslek Dili Çözümlemesi, Söylem 
Çözümlemesi, Hedef Kullanım Alanı Analizini geçirmiştir, günümüzde ise 4. ve 5. 
evre olan Beceriler ve Stratejiler ve Öğrenme Merkezli Yaklaşım oluşmaya 
başlamıştır. ÖAİ öğretimi dünyanın her yerinde aynı özelliği taşıyan evrensel bir 
olgu değildir. Farklı ülkelerde farklı gelişim hızı göstermiştir , şu anda farklı ülkeler 
farklı evrelerde olabilir (Hutchinson ve Waters, 1991:9). 
 
2.3.1. Meslek Dili Çözümlemesi (Register Analysis) 
ÖAİ öğretiminin ilk evresi 1960-1970’li yılların başında ortaya çıkmıştır. 
Amaç belirli bir meslek alanındaki öğretimin diğer meslek alanındaki öğretimden 
farklı tutulması gerektiğidir.  
Dilin işlevlerinin farklılık gösterdiği görüşünü paylaşan ve diğer özel 
alanlarda İngilizce materyali hazırlamakla meşgul İngilizce öğretmenleri görevlerinin 
öğrencilerinin özel konularla ilgili İngilizce metinlerde yaygın olarak karşılaşılan 
sözcüksel ve sözdizimsel özelliklerinin seçimi ve tanıtımını içermesi gerektiğini 
varsaymışlardır (Widdowson, 1974, alıntılayan Mackay ve Mountford, 1978:16).  
Meslek Dili Çözümlemesi ile hazırlanan materyallere örnek olarak “Basic 
Scientific English” örnek verebiliriz. ÖAİ öğretiminin tasarlanmasında aşağıdaki 
noktalara dikkat etmek gerekmektedir: 
a) Hedeflenen durumlarda kullanılan İngilizce’nin analizi 
b) Öğretim esnasında kullanılabilecek en sık karşılaşılacak yararlı maddelerin 
seçimi 
c) Öğrencilerin özel ilgi alanlarını yansıtan genel durumlardaki materyallerin 
kullanımı ve alıştırmaların sistematik bir şekilde uygulanması 
d) İlgili literatürdeki ek okuma parçalarının tedarik edilmesi (Ewer ve Latorre, 
1967:229, alıntılayan Mackay ve Mountford, 1978:16). 
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Bir diğer örnek ise Swales’in 1978 yılında Libya Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi İngilizce bölüm başkanı iken basılan “ Writing Scientific English” 
adlı ders kitabıdır. Yazar bilimsel ve teknolojik İngilizce’de sözdizimi 
kuramı ve Arapça- İngilizce karşılaştırmalı çözümlemelere duyulan ilginin 
kendisini sınıf içi uygulamasında daha gerçekçi bir dil ortamı yaratmaya 
yönelttiğini söyler (Sert, 2002: 26).  
 
Ewer ve Hudges-Davis (1971) bazı okullarda okutulan kitapların bilimsel 
metinlerde sık sık karşılaşılan bileşik kelimeler, edilgen çatı, koşul cümleleri gibi dil 
bilgisi yapılarını önemsemediğini ortaya koymuşlardır. Oysa ÖAİ öncelikli olarak bu 
yapılara önem vermelidir (Hutchinson ve Waters, 1991:10).  
Amaç, öğrencilerin bilimsel çalışmalarında çok kullanacakları yapılara 
öncelik vermek, az karşılaşacakları yapıları geri planda tutmaktır.  
Ne yazık ki bu materyaller sadece dilin yapısal özelliklerinin öğretilmesini 
içermektedir. Dilin iletişimsel işlevleri göz ardı edilmektedir. Sadece ilgili meslek 
alanında dilbilgisi ve sözcüklere ait nitelikleri belirlemek, öğrencilerin bu yapıları 
nerelerde kullanacakları konusunda ışık tutmamaktadır.   
Sonuç olarak meslek dili çözümlemesi, sadece dilin yapısını öğretmektedir, 
kavramsal ve iletişimsel yönüyle ilgilenmemektedir. Bu çözümlemenin amacı, ilgili 
meslek alanında kullanılan dilbilgisi ve sözcüksel nitelikli öğretim materyalleri 
hazırlamadır. 
 
2.3.2.  Söylem Çözümlemesi (Discourse Analysis) 
Dilde tümce düzeyinde yoğunlaşmanın yerini; cümlelerin bir araya getirdiği 
bağlam üzerinde yoğunlaşma almıştır. Bu konudaki çalışmalar İngiltere’de 
Widdowson, Amerika’da Louis Trimble, John Lackstrom ve Mary   Todd-Trimble 
tarafından yapılmıştır (Hutchinson ve Waters, 1991:10). 
Söylem çözümlemesi hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. “Biz  
öğrencilerin karşılaştıkların güçlüklerin, İngilizce’nin sistemiyle ilgili bilgi 
eksikliğinden değil; dilin kullanımına yabancı olduklarından kaynaklandığından ve 
sonuç olarak öğrencilerin ihtiyaçlarının cümlelerin kompozisyonu ile ilgili daha fazla 
uygulama imkanı sağlayan derslerle değil, fakat  bu cümlelerin farklı iletişimsel 
aktivitelerde nasıl kullanıldığını konusunda bilgilerinin geliştirildiği derslerle 
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sağlanacağı görüşündeyiz” (Allen ve Widdowson: 1974, alıntılayan  Hutchinson ve 
Waters, 1991: 10). 
Söylem çözümlemesi yaklaşımı öğrencilere bilimsel ve teknik metinler 
okutarak onların anlama ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Tümceler arası 
ilişkileri anlama öğrencilerin anlama ve yorumlama yetisini daha çok geliştirecektir. 
Tanımlama, sınıflama, gözlemleyerek genelleme, sonuç çıkarma öğrencilerin 
bilimsel alanda genel iletişimsel dil kullanımı geliştirecektir (Mackay ve Mountford, 
1978: 18-19).   The English in Focus Series (OUP) bu yaklaşımda hazırlanmış 
bir ders kitabıdır. Bu yaklaşımla dil bilgisi yapılarının yerini dilin nasıl kullanıldığını 
gösteren bölümler almıştır.  
 
2.3.3. Hedef Kullanım Alanı Analizi (Target Situation Analysis) 
ÖAİ’nin amacı öğrencilerin dili hedef kullanım alanında uygun biçimde 
kullanabilmeleridir. Ders programı tasarımında öncelikli olarak hedef durum gözden 
geçirilmeli daha sonra kullanım alanındaki dilbilimsel özelliklerin analizi 
yapılmalıdır. Bu belirlenen dilbilimsel özellikler ÖAİ ders programını oluşturur. Bu 
süreç genellikle “Gereksinim Çözümlemesi” olarak bilinir (Hutchinson ve Waters, 
1991: 12). 
John Munby “Communicative Syllabus Design” adlı kitabında Munby 
modelinde iletişimsel amaçlar, iletişimsel ortam, iletişim araçları, dil becerileri, dil 
işlevleri, yapıları açısından öğrenci ihtiyaçlarının detaylı bir profilinden 
bahsetmektedir (Hutchinson ve Waters, 1991: 12).   
Bununla birlikte Chambers (1980) “Hedef Kullanım Alanı Analizi” terimini 
bu süreç için daha kesin bir tanımlama olduğu için kullanmıştır. Çünkü bu süreçte, 
öğrenme sürecine ait olan gereksinimler örneğin; materyal geliştirme, öğretmen 
sayısı gibi uygulama ile ilgili ayrıntılar dikkate alınmaz (Hutchinson ve Waters, 
1991: 12).   
Genel olarak hedef kullanım alanı evresinde öğrencilerin öğrendikleri 
bilgileri gelecekteki ortamlarda örneğin Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için 
otel, büro, kafe, seyahat acentasında en etkin biçimde nasıl kullanacakları konusunda 
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çalışılmıştır ve bu alanların dilbilimsel özellikleri incelenmiştir. Öğrencilerin bu 
hedeflenen alanlardaki ihtiyaçları yüzeysel olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 
doğrultuda ÖAİ dil eğitim programı hazırlanmıştır. Hedef kullanım alanın ’da sadece 
iletişimsel gereksinimlerin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Ama gereksinim 
çözümlemesinde öğrencilerin öğrenme sürecindeki gereksinimleri de belirlenmelidir. 
 
2.3.4. Beceriler ve Stratejiler (Skills and Strategies) 
ÖAİ öğretiminin ilk iki evresi (kayıt analizinde cümle düzeyinde, söylem 
çözümlemesinde metin düzeyinde) dilin sadece yüzeysel formlarıyla sınırlıdır. Hedef 
kullanım alanı analizi bunu değiştirmemiş sadece hedef durumdaki dilbilimsel 
özellikler üzerine yoğunlaşmıştır.  
Beceriler ve stratejiler evresinde ise, dilin kendisi değil, bağlamdan anlam 
çıkarma gibi dilin kullanımıyla ilgili stratejiler geliştirilmiştir. 
Beceriler ve stratejiler üzerine Brezilya’da “National ESP Project” ve “the 
University of Malaya ESP Project” yapılmıştır. Her iki projede de öğretim ortamında 
ana dil kullanılmıştır ama öğrenciler kendi alanlarındaki metinleri sadece İngilizce 
dilinde okuyabilmektedirler. Francoise Grellet (1981), Christine Nuttall (1982), 
Charles Alderson ve Sandy Urquhart (1984)’deki çalışmalarında okuma becerilerine 
büyük katkıda bulunmuşlardır (Hutchinson ve Waters, 1991: 13). 
 
 Beceriye dayalı öğretim “yeterliğe dayalı öğretim” diye adlandırılır. 
Yeterlikler bir öğrencinin öğretim sonucu yapabildiklerini tanımlama 
açısından davranış hedeflerini andırır. Bu yaklaşımda öğrencilerde 
geliştirilmesi istenen davranışlar şunlardır:  
Öğrenciler; her bir yiyecek grubundan ortak yiyecekleri belirlemeyi, bozuk 
paraları isimleriyle belirlemeyi,para üstünü doğru vermeyi,isim ve fiyat 
etiketlerini okumayı, isim, adres, telefon numarası ve yaşı formda uygun 
yere yazmayı başaracaklardır (Demirel, 1992:5, alıntılayan Sert, 2002:28). 
Kısacası bu ders programında; 
1- Hedef durum belirlenir. 
2- Hedef durumda gerekli beceri ve strateji analizi yapılır. 
3- Dil ve öğrenme teorileri analiz edilir. 
4- Ders programı tasarlanır. 
5- Beceriler ve stratejilere odaklanan metinler seçilir ve alıştırmalar yazılır. 
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6- Ders programında beceri ve strateji kullanımını gerektiren 
değerlendirme işlemleri yapılır (Tavil, 2003: 18). 
 
Bu evrede amaç, öğrencilere sadece dili öğretmek değil, yazı ve konuşma 
becerilerini kullanırken anlam çıkarma, düşünceleri sınıflama, özetleme, ana fikri 
bulma gibi stratejileri geliştirerek öğrenciyi düşünerek öğrenmeye sevketmek ve 
hedeflenen dildeki becerileri etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktadır. 
Bilişsel öğrenme stratejilerine önem verilerek öğrencilerin gözlem yoluyla 
düşüncelerini ifade etmeleri önem kazanmıştır. Dilin öğreniminden ziyade kullanımı 
önem kazanmıştır. 
 
2.3.5. Öğrenme Merkezli Yaklaşım (Learning Centered Approach) 
Dil kullanımıyla dil öğrenimi arasındaki fark belirlenmiştir. 
Hutchinson ve Waters (1991:14) bu yaklaşımı şöyle açıklar:  
Öğrenme, sadece öğrencilerin sahip oldukları bilgilerle dili kullanma için 
gerekli olan yetenek ve motivasyonlarına dayalı bir zihinsel süreç değil, aynı 
zamanda bireyler ve toplum arasındaki görüşme sürecidir. Toplum hedefleri belirler 
(hedef durumdaki performansı) ve bireyler bu hedeflere ulaşmak için en iyisini 
yapmak durumundadırlar. Öğrenciler kendi hedeflerini kendileri belirlemelidirler. 
Öğrenme gereksinimleri, öğrenme sürecinin her aşamasında dikkate 
alınmalıdır. 
Öğrenme içsel bir süreçtir ve öğrencilerin sahip oldukları yetenek ve 
motivasyonlarını kullanma becerisine dayanır. 
Ders programı tasarımı dinamik bir süreçtir. İhtiyaçlar ve kaynaklar zaman 
içinde farklılık gösterir. 
Öğrenci merkezli yaklaşıma göre ders programı tasarımında bütün öğeler 
birbirinden etkilenir, dersin içeriğini doğrudan belirleyen bir faktör yoktur. ÖAİ 
öğrenme kullanım alanı ve hedef kullanım alanı ders programı, materyal, metodoloji 
ve değerlendirme süreçlerini etkiler. 
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Öğrenme düşünme sürecidir. Öğrenme sürecinde öğrenciyi düşünceye 
yönlendirmelidir. 
Önemli olan sadece dil yetisinin nasıl kullanıldığını keşfetmek değil, bunun 
nasıl edinildiğini belirlemektir. 
 
2.4. Özel Amaçlı İngilizce Öğretiminde Ders Programı Tasarımları 
Ders programı (syllabus) ile öğretim  programı (curriculum) değişik yazarlar 
tarafından aynı anlamda kullanılmalarına karşın bu iki terimi farklı anlamlarda 
kullanan yazarlar da vardır. 
Bu bölümde öncelikli olarak öğretim programının değişik yazarlar tarafından 
tanımlanması ve daha sonra öğretim programı ve ders programı arasındaki 
farklılıklar tanımlanacaktır. 
Öğretim programı ve eğitim programı kavramları çoğu zaman birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. Eğitim programı için bazı yazarlar yetişek kavramını, 
bazıları izlence kavramını kullanmaktadır. 
 
 Yetişek kavramı “kişide gözlenmesi kararlaştırılan hedefleri, bunları 
gerçekleştirebilecek düzenli eğitim ve sınama durumları içeren dirik bir 
bütün” olarak tanımlanır. 
Yetişek beş öğeden oluşabilir: 
1- Kişide bulunması istenilen özellikler, yani hedefler  
2- Hedeflerin göstergesi olan davranışlar  
3- İçerik ve konunun örüntüsü yani üniteler  
4- Her davranışı, öğrencilerin her birine kazandıracak eğitim 
durumları  
5- Her davranışı her bir öğrencinin kazanıp kazanmayacağını, 
kazandıysa ne derece kazandığını yoklayan sınama durumları (Sönmez, 
1991:7). 
 Yetişek kavramı “belli öğrencileri belli bir zaman süresi içinde yetiştirmeye 
yönelik düzenli eğitim durumlarının tümüdür”. Yetişek geliştirme ile 
uğraşacak eğitimciler aşağıdaki soruları cevaplandırmalıdırlar (Ertürk, 
1998:13): 
1- Eğitim hedefleri neler olmalı, yani öğrencilere hangi  davranışlar 
kazandırılmalıdır? 
2- Kendilerinde bu davranışların gelişmesi için öğrenci hangi 
yaşantıları geliştirmeli, yeni hangi eğitim durumunda bulunmalıdırlar? 
3- Bu durumlar nasıl örgütlenirse istendik öğrenci davranışlarını 
geliştirme bakımından verimli olur? 
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4- İstendik davranışların isabetlik, etkinlik derecesi nedir? 
5- Mevcut yetişekte ne gibi değişiklikler gereklidir? 
 
Öğretim programı, amaçlar, yönetim ve öğretim kadrosu, öğrenme-öğretme 
süreçleri, öğrenci, öğrenci-öğretme ortamı gibi öğeleri içerir (Alkan ve Kurt, 
1998:15). 
Dilin çok karmaşık olduğu ve tamamının aynı zamanda öğretilememesinden 
dolayı başarılı öğretim dersin amaçlarının yeterlik düzeyinin ve süresinin öncelikli 
olarak tanımlandığı materyal seçimini gerektirir ve bu seçim ders programının 
planlama aşamasında gerçekleştirilir (Nunan, 1991:6). 
 
Öğretim programı; bir dersle ilgili öğretme öğrenme sürecinde nelerin, niçin 
ve nasıl yer alacağını gösteren bir klavuz, başka bir deyişle bu nitelikte bir 
proje planıdır (Özçelik, 1998-7:4). 
 
Öğretim programı, okulda ya da okul dışında  bireye kazandırılması 
planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar 
düzeneğidir. Ders programı ise bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye 
nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır (Demirel, 
2005:7).  
 Ders programı hazırlanırken  neyin öğretilmesi  gerektiği, içeriğin nasıl 
seçilmesi ve düzenlenmesi gerektiği konusunda odaklanılması gerekir 
(McKay,1978:11, alıntılayan, Brown 1995:7). 
 
Allen (1984) ise ders programı tasarımını öğretilecek olan  konuların  
belirlenmesi olarak tanımlarken, öğretim programını, planlama sürecine 
katkısı olan  felsefi, toplumsal ve idari faktörlerin de dikkate alındığı genel 
bir kavram olduğunu söyler (Alıntılayan Sert,2002:41). 
 
Öğretim programı eğitim programının planlanmasında katkıda bulunabilecek 
felsefik, sosyal ve idari faktörlerini göz önünde bulundurulduğu genel bir kavramdır. 
Ders programı, diğer yandan hangi ünitelerin öğretileceğinin belirlendiği eğitim 
programının bir alt dalıdır (Allen, 1984:61, alıntılayan Nunan, 1991:6). 
Öğretim programı öğrenciye kazandırılması beklenen onları öğrenmeye 
teşvik edecek sınıf içi ve dışı etkinliklerle bilgi ve becerileri belirler. Ders programı, 
sadece içeriğinin öğrenilmesini sağlar, değerlendirme için gerekli metot ve 
aktiviteleri önermez (Finocchiaro ve Brumfit, 1983:49). 
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Daha karmaşık dil ve dil öğrenme teorilerinin ortaya çıkması ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarının, isteklerinin farklılık göstermesiyle II. dil öğretimi için ders program 
kavramı büyük önem kazanmıştır ve ÖAİ programlarında detaylı bir şekilde 
araştırılmaya başlanmıştır. Ders programı metot kavramının yerini almıştır. Şu anda 
ders programı öğretmen ve program tasarımcısının öğrenci ihtiyaçları, amaçları ve 
sınıf içi etkinlikleri arasında uyum sağlamayı başarabilecekleri bir araç olarak 
görülmektedir (Yalden, 1987:85-86). 
Öğretim programı, genel amaçları içerir, fakat ders programı dili içerir, süreç 
ve ürün gibi ders içeriğinin detaylarını belirler (Dubin ve Ohlstain, 1991:40). 
Sonuç olarak, öğretim programı öğrencilere bir takım etkinliklerle istendik 
davranışlar kazandırır. Öğretim programı eğitim süreci içinde bireyin geçirdiği tüm 
yaşantılardır. 
Öğretim programı hazırlama aşamasında programın hedeflerinin, eğitim ve 
öğretim kurumlarının gereksinimlerinin iyi karşılanması gerekir. Öğretmen ve 
rolünün çeşitli açılardan tanımlanması, öğrencilerin sosyal geçmişi, özellikleri ve 
yetenekleri belirlenmelidir. Böylece, öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve 
alışkanlıkları onların yaş, ilgi ve yeteneklerine göre düzenleyebiliriz ve bu 
düzenleme öğrencilerin planlı ve sistematik çalışmalarına yardımcı olur. 
İngilizce dil öğretim programının tasarlanmasında zaman içinde farklı 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bir öğretmen  hangi yaklaşımı benimserse benimsesin 
öncelikli olarak neyi öğreteceğine karar vermesi, buna göre planlama ve 
organizasyon yapması gerekir. 
 
2.4.1. Yapısal Ders Programı 
Dilin yapısal analizi üzerine odaklanmıştır. Dilbilgisi çeviri yöntemine göre  
hazırlanan ders kitaplarında ve sınıf materyallerinde temel yapılar basitten 
karmaşığa, en sık karşılanan yapılardan daha az karşılanan yapılara, en çok 
karşılanan kelime çeşitlerinden örneğin edat sonra zamir sonra en az kullanılan 
kelime çeşitlerine, en çok kullanılan zamanlardan daha az kullanılan zamanlara 
doğru sistematik  bir şekilde sıralanmıştır. 
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Örneğin; Azar (1989) içerik ve dilbilgisini dikkate alarak yapıları kitabında  
şu şekilde sıralamıştır. 
Ünite  1  Zamanlar 
1-1  Geniş zaman 
1-2  Şimdiki  zaman 
1-3  Yakın geçmiş zamanlar 
1-4  Zamanların özet tablosu 
Ünite 2  Modallar 
Ünite 3  Edilgen çatı (Alıntılayan Brown, 1995 :8) 
Yapısal ders programı yaklaşımının pek çok olumsuz yönü vardır.  
Yapısal ders programı dili sadece dilbilgisi ve içerik açısından ele alır 
(Nunan, 1991: 30). Oysa ki, dilbilgisi açısından kompleks bilgilerin öğrenilmesi güç, 
kolay olanların öğrenilmesi kolay olduğunu kabul edemeyiz. 
Yapısal ders programında, öğrenciler öğrendikleri bilgileri uygulama 
konusunda güçlük çekmektedirler. Dilbilgisi yapılarını sistematik olarak öğretme 
süreci, öğrenmeleri için uygulama ihtiyacı içinde olan öğrencilerin motivasyonlarının 
düşmesine neden olmuştur. Bu yaklaşımda dilin bütün öğeleri öğrencilere eşit  olarak 
öğretildiği, hangi öğelerin daha yararlı olacağı göz ardı edildiği için yetersiz 
kalmaktadır. Çünkü iletişimsel yetinin temelinde öğretmen hangi yapıların üretici 
düşünme amaçlı, hangilerinin anlama amaçlı oldukları arasında kesin bir çizgi 
belirlemelidir.  
 
2.4.2. Durumsal Ders Programı 
Yapısal ders programı dilin yapısı ile ilgilenirken, durumsal ders programı 
dilin kullanımı ile ilgilenmektedir. 
Durumsal ders programı dil öğretiminde, öğrencilerin beklentileri esas 
alınarak dilin nasıl bir durumda ve hangi bağlamda kullanılacağının dikkate alındığı 
bir yaklaşımdır. Özellikle günlük hayatta yazılı ve sözlü iletişimde kullanılan öğretim 
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etkinlikleri dialoglar yoluyla sağlanmaktadır. Yapısal ders programı daha çok 
öğretmen merkezlidir,  ama durumsal ders programı öğrenci merkezlidir.  
McKay dilin farklı bağlam ve durumlarda kullanıldığını düşünmektedir. 
Öğrencilerin karşılaşacağı durumlar ve bağlamlar parti, kumsal, havaalanı, tiyatro, 
taksi, otel, restoran olabilir. İçerik seçiminde öğrencilerin ilgi alanları ve 
gereksinimleri dikkate alınır ve onların rolleri, psikolojik durumları ve toplumsal 
bağlam göz önünde bulundurulur (Alıntılayan Brown, 1995 :9). 
 
Aşağıda verilen 14 konuya bağlı türlü durumlar durumsal ders programına 
örnek verilebilir (Van Ek 1975, alıntılayan Demircan, 1990: 189). 
1. Kendini tanıtma 
2. Ev 
3. Evde yaşam 
4. Eğitim ve gelecekteki meslek 
5. Boş zaman, eğlence 
6. Seyahat 
7. Öteki insanlarla ilişkiler 
8. Sağlık ve refah 
9. Alışveriş 
10. Yiyecek, içecek 
11. Hizmetler 
12. Yerler 
13. Yabancı dil   
14. Havalar (Van Ek,1975, alıntılayan, Demircan,1990:189). 
 
Ancak öğrencilerin hangi durumlarla daha çok karşılaşacağı tahmin 
edilemezse, öğrenci gereksinimleri karşılanamaz. 
 
2.4.3. İşlevsel-Kavramsal Ders Programı 
Kavramsal Ders Programları 1970’li yılların başında ortaya çıkmıştır ve ders 
programı tasarımında anlam birim kullanıma önem verilmiştir. Genel olarak zaman, 
süre, miktar, araç gibi kavramlar kullanılmıştır. İşlevsel ders programı ise anlam ile 
dilin sosyal ortamlarda kullanımı birleştirmiştir. Dilin işlevleri selamlama, özür 
dileme, tahmin etme, rica etme v.s dir. Sonuç olarak dil türleri ve dilin kullanım 
ortamları,dil etkinlikleri ve dilin işlevleri öğretimin düzenlenmesinde önemlidir. 
Jones ve Baeyer’in 1983’de hazırladığı içerik tablosundan aşağıdaki başlıkları 
bu ders programına örnek olarak verebiliriz. 
1-Kendini tanıtma, bir dialoğa başlama 
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2-Bilgilenmek için soru sorma: Soru teknikleri, cevap teknikleri, daha fazla 
bilgi edinme 
3-İnsanların yapmasını sağlama: Rica etme, dikkat çekme, reddetme. 
4-Geçmiş olaylar hakkında konuşma: Hatırlama, deneyimlerini anlatma 
5-Karşılıklı konuşma teknikleri: Şüphe etme, insanları bir araya getirme, 
kibar bir şekilde sözünü kesme  (Alıntılayan, Brown, 1995: 10). 
Wilkins 1976’da “İşlevsel İzlence” adlı kitabında işlevsel izlencenin; 
öğrencinin sadece dilbilgisi ve kelime değil; iletişim için gereksinim duyduğu genel 
işlevleri ve kavramları kapsayan genel amaçlı dilin içeriğini, dilin kullanılacağı 
işlevsel amaçları, dilin kullanılacağı durumları ve dili öğrenen  kişinin 
oynayabileceği rolleri içeren işlevsel rolleri yeniden tanımlamıştır. Bu çeşit bir dil 
görüşü ise dilbilgisi yapıdan iletişimsel bir dil anlayışına doğru olan bir dil anlayışını 
ifade etmektedir (Alıntılayan Güray, 1999: 2). 
Finocchiaro ve Brumfit (1983:17)’de işlevsel, kavramsal yaklaşımın 
avantajlarını şöyle sıralar: 
1-Sınıf içi çalışmalar gerçekçidir.  
2-Gerçek yaşamda her gün kullanılan dilin öğretilmesini sağlar. 
3-Öğrenciyi henüz olgunlaşmadan dil kullanımına itmek yerine, dinleme, 
okuma gibi dili anlamaya yönelik etkinliklere öncelik verir. 
4-Konuşmacının gerçekten söyleyecek sözü ve bir amacının olması 
gerektiğini kabul eder. 
5-Temel, üniversal, iletişim işlevlerine yer verildiği için, iletişim içsel olarak 
motivasyonu artırır. 
6-Öğretmenin dilbilim, psikodilbilim, toplum dilbilim ve eğitim ilkelerini 
kullanmasını sağlar. 
7-Mevcut yöntemlerin doğal olarak gelişimini sağlar.Böylece eğitim 
programcıları ve öğretmenler kendileri için en uygun yönteme göre, ‘seçmeli 
yaklaşım’ kullanabilirler. 
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8-Diğer dil öğretim programlarında sınıftaki öğrenci sayısı sınırlı tutulurken, 
bu yaklaşım yaygın bir dil öğretimi sağlar (Alıntılayan, Nunan, 1991:36). 
Sonuç olarak dil öğretim programı hazırlanırken öğrenci iletişimsel 
gereksinimleri ve öğretim durumunun koşullarının yanı sıra dilin işlevleri ön plana 
çıkmalıdır. Öğrencilerin iletişimsel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için dilin 
yapısı ve işlevleri belirlenmeli, öğrencilerin okuma,yazma.dinleme,konuşma gibi 
dört temel dil becerisi geliştirilmelidir. Öğretim metodları ve materyaller dilin 
işlevlerinin geliştirilmesine yönelik seçilmelidir.  
Bunun yanı sıra işlevsel-kavramsal yaklaşımı eleştiren yazarlar da olmuştur. 
Bir öğretim programında sadece dilbilimsel özelliklerin belirlenmesi yeterli 
değildir, öğrencilerin bu yapıları iletişimsel amaçlarını gerçekleştirebilmesi için 
öğrenmesi gereklidir. Bunun için gereksinim çözümlemesine ihtiyaç duyulur (Nunan, 
1991: 37). 
İşlevsel-kavramsal izlence öğrencilere yapıları öğretebilir ama öğrenci bu 
yapıları kullanabilmek için etkin bir yeterliğe ulaşamayabilir. İşlevsel kavramsal ders 
programında özel bir yönteme değinilmemektedir. Öğrencilere öğrendikleri şeylerin 
neden öyle öğretildiği anlatılmadıkça, öğrenciler etkileşimde bulunamazlar. İşlev ve 
kavramlarla öğrenci karşılaşacağı yeni durumlarda gerekli tümceleri üretebilecek 
düzeyde olmayabilir (Demircan, 1990: 238-239).  
 
2.4.4. Beceriye Dayalı Ders Programı 
Öğrencilere hedef durumda dili kullanabilmeleri ve öğrenmeye devam 
edebilmeleri için gerekli materyallerle, gerekli dil ve akademik becerilerin 
kazandırılması amaçlanır. Örneğin bir okuma dersi genel bir bilgi sahibi olmak için 
hızlı, yüzeysel okuma (skimming), ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak için okuma 
(scanning)  gibi becerilerden oluşabilir. 
Barr.Clegg ve Wallace (1983) içerik tablosundan alınan aşağıdaki  başlıklar 
beceriye dayalı öğretime örnek olabilir; 
Ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak için okuma  
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Anahtar kelimeler 
Konuyu anlatan cümleler 
Referans kelimeleri  
Bağlaçlar  (Alıntılayan, Brown: 1995:11). 
Beceriye dayalı ders programı kuramsal ve edimsel ilkelere dayanır. 
Kuramsal hipotezin temelinde davranış değişikliği öğrencilere beceriler ve 
stratejilerle kazandırılır. Öğrenme amaçları öğrencinin hem yetisi hem de 
performansına göre düzenlenmiştir. Edimsel hipotezin temeli amaca ve sürece dayalı 
derslerin farkından ortaya çıkmıştır. Dersin amaçları ideal ve arzu edilen düzeyde 
tanımlandığı için zamanın ve öğrenci deneyimlerinin yetersizliği sonucu amaçlara 
ulaşılamayabilir. Beceriye dayalı öğretimde dilin öğrenilmesi değil, sadece 
kullanılması amaçlanmıştır (Hutchinson ve Waters, 1991:69-70). 
Sonuç olarak, öğrencilerin motivasyonlarını artırabilmeleri, öğrenmelerini 
sağlayabilmeleri ve zamanı etkin biçimde kullanabilmeleri için sınıf içi etkinliklerle 
kendileri için en çok gerekli beceriler kazandırılmalıdır. 
 
2.4.5. Ödeve (Göreve) Dayalı Ders Programı 
Öğrenciler gerçek yaşamdaki gereksinimlerini ve etkinliklerini ödevler 
yoluyla öğrenmektedirler. Bir iş başvuru formu doldurma ,randevu verme, problem 
çözme, rezervasyon yaptırma gibi günlük hayatta ilişkili aktiviteler ödev olarak 
nitelendirilmektedir. 
Jolly (1984) içerik tablosundan aşağıdaki başlıklar ödeve (göreve) dayalı ders 
programına örnektir; 
1. Not yazma  
2. Kişisel mektuplar yazma  
3. Telgraf yazma  
4. Tanımlamaları yazma 
5. Deneyimleri rapor etme  
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6. Şirketlere ve resmi kurumlarda yazışma (Alıntılayan Brown, 1995: 12). 
 Ödeve dayalı ders programının özellikleri şu şekilde açıklanabilir: 
1- Hedef dilde etkileşim yoluyla iletişim kurarak öğrenmeye önem verir. 
2- Öğrenme sürecindeki özgün metinleri tanıtır. 
3- Öğrencilerin sadece dile değil, dil öğrenme sürecine odaklanmaları için 
fırsatlar sağlar. 
4- Öğrencilerin kişisel deneyimlerini artırarak sınıf içi öğrenmeye katkıda 
bulunur. 
5- Sınıf içi ve sınıf dışı etkinlik öğrenimini ilişkilendirir (Nunan ,1991: 279). 
Ödeve dayalı ders programı öğretilen dilin sadece dilbilimsel özellikleri ile 
değil, aynı zamanda iletişimsel ve bilişsel süreçleri ile ilgilidir. Bu ders programının 
amacı, öğrencilerin gerçek yaşamdaki ihtiyaçlarını ve aktivitelerini öğrenme 
deneyimi olarak kullanmadır. Ödevlerle gerçek dünya sınıfa getirilmektedir. Ödevler 
öğrencilerin bilişsel ve dilbilimsel hazır bulunuşluk düzeyine göre seçilir. Bloom 
Taksonomisine göre başlangıç seviyesindeki öğrenciler için hatırlama ve tanıma 
etkinlikleri, orta seviyedeki öğrenciler için anlama ve uygulama etkinlikleri, ileri 
düzeydeki öğrenciler için karşılaştırma, tamamlama ve değerlendirme uygundur 
(Demirel 2004:32). 
Ödeve dayalı ders programı öğrencilere risk alma fırsatı verir ve yapılan 
ödevlerle birbirleriyle bilgi ve deneyim paylaşımı imkanı sunar, öğrencilerin dil 
kapasitelerini geliştirerek uygulama yapmalarını sağlar. Öğrenciler gerçek 
gereksinimlerini verilen ödevler yoluyla öğrenme deneyimleri olarak 
kullanmaktadırlar. 
 
2.4.6. İçeriğe Dayalı Ders Programı 
 İçeriğe dayalı ders programında dili öğrenme ve konu alanını öğrenme 
birbirinden ayrılamaz. Bu ders programı iyi tanımlanmış konu alanından türetilmiştir. 
Mühendislik ve Tıp İngilizcesi gibi ÖAİ öğretimindeki kurslarda ve materyallerde 
yaygın olarak uygulanmaktadır. Belirli bir bağlamda altyapı sahibi, ileri düzeyde 
yeterlik seviyesinde İngilizceye sahip öğrenciler konu alanı ile ilgili problemlerini 
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çözmek ve becerilerini geliştirmek için bu ders programına ihtiyaç duyabilirler 
(Pişiren, 1996:23). 
  Öğrenciler dil kullanımıyla içeriği öğrenirler. Konular, bir eğitim 
programında yer alan fen bilimleri, sosyal bilimler gibi derslerden veya tıp, 
mühendislik gibi özel kullanım alanlarından seçilebilir (Nunan, 1991:48). 
 
İçeriğe dayalı ders programında öğrenciler bir konuyu ve dili aynı anda 
öğrenebilirler, böylece dil kullanıldığı bağlamda öğrenilir. Öğrenilen, 
öğrencinin sonradan kullanmayı öğrenmesi gereken bir maddeler ve kurallar 
envanteri değil, dil kullanımıdır. Öğrenciler tam olarak öğrenmeye 
gereksinim duydukları şeyleri öğrenirler. Diğer taraftan, içeriğe dayalı 
öğretim yeni başlayan veya düzeyi düşük olan öğrenciler için sıklıkla büyük 
bir sorun oluşturur. Bu nedenle içeriğe dayalı öğretime belirli bir dil 
öğretimi eşlik edebilir. İçeriğe dayalı öğrettim başarılı bir iletişim 
yeteneğini garanti etmediğini söylemeye gerek yoktur (Demirel, 1992:7, 
alıntılayan Sert, 2002: 45). 
 
İçeriğe dayalı ders programı başlangıç seviyesindeki öğrenciler için büyük bir 
problem olduğu için öğrencilerin başarılı bir iletişim yeteneği kazanmalarını garanti 
etmez. 
 
2.4.7.   Konuya Dayalı Ders Programı 
Durumsal ders programıyla benzerlik göstermesine karşın materyaller 
durumdan çok konuya göre düzenlenmiştir.Boşanma, terörizm, nükleer felaket, suç, 
bekar ebeveynler gibi öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları konular önem 
sırasına veya zorluk derecesine göre düzenlenir (Brown,1995:9). 
Smith ve Mare (1990)’nın  içerik tablosunda bazı başlıklar konuya dayalı ders 
programına örnek oluşturur. 
Ünite 1.Yaşamdaki trendler  
1.Kültürel bir farklılık :dakik olma  
2.Değişen yaşam stilleri ve yeni yeme alışkanlıkları 
Ünite 2.Toplumsal meseleler 
3.Yalnızlık 
4.Stres sizi hasta eder mi? 
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Ünite 3.Bireyler ve Suç 
5.Agresif davranışlar: arkasındaki şiddet. (Alıntılayan Brown, 1995: 9-10) 
İletişimsel dil kullanımı, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konularla sağlanabilir. 
“English, Topics” konuya dayalı ders programına iyi bir örnektir. Konular öğretim 
tatiller, evler, yiyecek, meslekler, sporlar, oyunlar, moda, pop, sanattır ve okuma, 
dinlediğini anlama, tartışma ve rol yapma gibi etkinlikleri içerir (Littlewood, 
1983:81). 
Konuya dayalı ders programı ileri seviyede İngilizce bilen öğrenciler için 
uygundur. Örneğin sağlık konusundan bahsederken öğrenciler vücudumuzdan, 
hastalıklardan, sağlığımıza zararlı maddelerden bahsedebilmeleri için kelime 
haznelerinin çok geniş olması gerekir (Pişiren,1996:20). Bu yaklaşımdaki sorun, 
öğrencilerin o konudaki ilgilerinin devamlı olması gerektiğidir, eğer ders programı 
hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından ilgi çekici biçimde düzenlendiyse 
amacına ulaşır (Harmer, 1991: 27, alıntılayan Ertit,1999: 15). 
 
2.5. Gereksinimin Tanımlamaları 
Etkili bir öğretim programı geliştirmek için öncelikli olarak öğrenci 
gereksinimlerinin belirlenmesi gerekir.ÖAİ’yi genel amaçlı İngilizce’den  ayıran fark 
gereksinimin neler olduğundan ziyade gereksiniminin farkında olmadır. Buna göre, 
öğretim programı tasarımı gereksinim çözümlemesi ile başlamalıdır. 
Hutchinson ve Waters,  ÖAİ’yi öğretim programı tasarımlarına gereksinim 
çözümlenmesi ile başlayan bir dil öğretim yaklaşımı olarak tanımlar ve yabancı dil 
öğretiminde öğrenci gereksinimlerini iki grupta toplar. Bunlar hedef gereksinimler ve 
öğrenme gereksinimleridir. Hedef gereksinimler öğrencilerin hedef durumda ne 
yapmaya gereksinim duydukları; öğrenme gereksinimleri ise öğrenmek için neye 
gereksinim duyduklarıdır. Hedef gereksinimleri üç grupta toplamak mümkündür. 
Gereksinimler, öğrencinin hedef durumda etkili bir şekilde amacını 
gerçekleştirebilmesi için neyi bilmesi gerektiği diğer bir deyişle ; hedef durumdaki 
ihtiyaçlarla belirlenen bir gereksinim türüdür. Örneğin;  bir iş adamı iş mektuplarını 
anlamak, satış kataloglarından  gerekli bilgi edinmek veya satış konferanslarında 
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iletişim kurabilmek için bu hedef durumda kullanılan dilbilimsel özellikleri bilmek 
zorundadır.  
Eksiklikler, eksiklik, öğrencinin var olan yeterlilik düzeyi ile hedeflenen 
yeterlilik düzeyi arasındaki boşluktur. Gereksinim çözümlemesi yapılırken 
öğrencinin mevcut bilgisinin ne düzeyde olduğunun ve hangi konularda bilgi 
eksikliğinin bulunduğunun bilinmesi gerekir.  
İstekler, bireyden bağımsız bir gereksinimden söz edilemez. İnsanlar kendi 
gereksinimleri hakkındaki düşüncelerini, kendileri ve çevreleriyle ilgili verilere 
dayanarak oluştururlar. Öğrencilerin gereksinimleri hakkındaki görüşleri çok 
önemlidir ( Hutchinson ve Waters , 1991 : 55-57 ).  
Hedef gereksinimler sadece dilbilimsel özelliklerin çözümlenmesi değildir, 
aynı zamanda öğrencinin dili niçin öğrendiği (kariyer, sınıf geçme, statü amacıyla), 
dili nasıl kullandığı (iletişim kanalı, ortam, söylem çeşidi), kiminle kullandığı 
(anadili İngilizce olanlar/olmayanlar, ilişki: meslektaş; öğretmen), dili nerede 
kullandığı (fiziksel ortam, dilbilimsel bağlam (anayurt, yurtdışı), dili ne zaman 
kullandığının belirlenmesi gerekir. Öğrenme gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 
öğrencinin hedef durumda gerekli olan yetiye sahip olabilmesi için gerekli bilgi ve 
yeteneklerinin belirlenmesi şarttır.  
Hutchinson ve Waters Modelinde öğrenme gereksinimlerinin 
çözümlenmesinde aşağıdaki maddelerin araştırılması gerektiğini savunulmuştur: 
Öğrencinin dili niçin öğrendikleri 
- Zorla veya kendi istekleriyle mi? 
- Statü, para, terfi için mi? 
- Neyi başaracaklarını düşündükleri 
- ÖAİ dersine karşı tutumlarının ne olduğu  
Öğrencilerin dili nasıl öğrendikleri 
- Öğrenme altyapılarının ne olduğu 
- Öğretme ve öğrenme alt yapılarının ne olduğu  
- Onlara uygun yönetimin ne olduğu 
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- Hangi teknikleri tercih ettikleri 
Mevcut kaynakların ne olduğu 
- Öğretmen sayısının yeterliliği 
- Öğretmenlerin ÖAİ’ ye karşı tutumları 
- Materyaller  
- Yardımcı materyaller 
- Sınıf dışı etkinlik olanakları 
Öğrencilerin kim oldukları 
- Yaş, cinsiyet, milliyet 
- İngilizce hakkındaki mevcut bilgiler 
- İlgi alanları 
- Özel alanları ile ilgili bilgiler 
- Sosyokültürel altyapıları 
- Hangi öğrenme tarzına alışık oldukları 
İngilizce’ye veya İngiliz kültürüne karşı tutumları    
-    ÖAİ dersinin ne zaman gerçekleştirileceği 
- Günün hangi saatinde  
- Her gün mü/ haftada bir kere mi 
- Gereksinim anında mı, gereksinim sonrası mı (Hutchinson ve Waters, 
1991:62). 
Öğrenci gereksinimlerini durumsal ve iletişimsel gereksinimler olmak üzere 
ikiye ayırmak mümkündür: 
Durumsal gereksinimler hedefleri, beklentileri, öğrenme tarzını, öğrenme 
düzeyini, öğretmenin eğitim düzeyini ve deneyimini, hangi dil öğretim yaklaşımları 
kullandıklarını, programdan ve yönetimden ne beklediklerini, bütçe, kaynak gibi 
sınırlılıkları, öğrencilerin değerlendirilmesini içerir. İletişimsel gereksinimler ise 
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öğrencinin hedef dili kullanacakları ortamı, hedef durumdaki rolleri ve ilişkileri, 
gerekli dil becerilerini (yazma, okuma, konuşma, dinleme), öğrencilerin gelecekteki 
etkileşimlerini hedef dilin gerektiği dil düzeyini içerir (Richards,1990: 2). 
Öte yandan gereksinimleri nesnel ve öznel gereksinimler olarak ikiye 
ayırabiliriz. Öğretmenlerin gereksinimlere yaklaşımları; kendi kişisel felsefelerinden, 
kendi rollerini algılayışlarından ve kişisel deneyimlerinden büyük ölçüde etkilenir. 
Nesnel gereksinimler, öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri, dil kullanımı ve şu andaki 
dilde yeterlilik düzeylerini ile ilgili gereksinimlerini kapsar. Öznel gereksinimler ise, 
öğrenme durumlarındaki  bilişsel ve kişilik, kendine güven, tavırlar, öğrencinin 
İngilizce ile ilgili istek ve beklentileri gibi duygusal gereksinimleridir (Brindley, 
1984: 31, alıntılayan Kızıltan,1998: 11). 
Bilen, bireylerin sahip oldukları bilgi,beceri,tutum,alışkanlık gibi özelliklerle, 
onlara kazandırılması uygun görülen bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar arasındaki 
farkın onların eğitim ihtiyacı olduğunu savunur. Bir başka ifadeyle eğitim 
ihtiyacının, bireylerin mevcut davranışları ile istendik davranışları arasındaki fark 
olduğu söylenebilir (Bilen, 2002: 6). 
 
2.6. Gereksinim Çözümlemesinin Tanımlamaları 
Genel bir terim olarak gereksinim çözümlemesi farklı yazarlar tarafından 
farklı biçimde yorumlanmaktadır.  
Richards, Platt ve Weber (1985: 89) gereksinim çözümlemesini  “Belirli bir 
grup öğrencinin dil gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin önem 
sırasında göre düzenlenmesi süreci’’ olarak tanımlar (Alıntılayan  Brown, 1995:35). 
Stufflebeam, Mc Cormick Brinkerhoff ve Nelson (1985:16) gereksinim 
çözümlemesini “savunulabilir bir amacı yerine getirebilmek için gerekli olanların 
belirlenmesi süreci’’olarak tanımlar (Alıntılayan Brown, 1995:35).  
(Mackay:1978, Koç 1979, Davis:1974-186, Munby:1978)’e göre gereksinim 
çözümlemesi  sorumlu bir bilim adamı, öğretim kurumu, yerli ve yabancı  öğreticiler, 
uzman ve ilgililerin ve ortamın beklentilerini araştırmayla ve  bu kişilerle karşılıklı 
görüşmeler yoluyla ortaya çıkarılır ( Alıntılayan Demircan, 1990 : 264 ). 
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Smith (1989) eğitimde ihtiyaç değerlendirmeyi, ülkenin izlediği eğitim  
politikası ve uyguladığı programlar hakkında yargıya varmak için bu işlemi 
kullanabilen ve kullanacak olanlara, hedef kitlenin ihtiyacı hakkında 
kullanılabilir ve faydalı bilginin temin edilmesini sağlayan sistemli ve 
sürekli bir süreç olarak tanımlar (Alıntılayan Demirel,  2005 : 80).  
 
Belirli bir grup  öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir öğretim 
programı (curriculum) geliştirmek için bilgi toplamada kullanılan aktiviteler 
gereksinim çözümlemesini oluşturur. Bu ihtiyaçlar orijinal ihtiyaç analizinin 
kusursuzluk ve doğruluğunu tekrar değerlendirmenin  yanı sıra testler, materyaller, 
öğretim aktiviteleri ve değerlendirme stratejilerini geliştirmede temel olan hedefler  
ve amaçlar olarak belirtilebilir (Brown,1995: 35). 
Gereksinim çözümlemesi bir dil öğretim programında amaçların, hedeflerin 
ve içeriğin geliştirilebilmesi için gerekli genel ve özel dil gereksinimlerinin 
belirlenmesi ile ilgilidir. Gereksinim çözümlemesi, dil öğretim programının genel 
parametrelerine (öğrencilerin kim olduğu, varolan dil yeterlik  düzeyleri, öğrenci ve 
öğretmenlerin amaç ve beklentileri, öğretmenin öğretme becerileri ve hedeflenen 
dildeki yeterlik seviyesi,  zaman ve bütçe kısıtlamaları, mevcut materyaller, sosyal 
beklentiler) veya özel parametrelerine: örneğin biyoloji dersi için bitirme semineri 
hazırlayan yabancı uyruklu öğrencilerin dinlediğini anlama gereksinimine 
odaklanabilir Gereksinim çözümlemesi öğrencilerin şu anda mevcut olan yeterlilik 
düzeyi ile öğretim programını tamamladıktan sonra  dili kullanabilmek için neye 
gereksinim duyacağı üzerine odaklanır Amaç programın sağlayabileceği dil  
becerilerini  ve dil yeterlilik düzeyini belirlemektir. Öğrenci amaçları birbirinden 
farklıdır ve içerik, metot hazırlamadan önce öğrenci amaçları belirlenmelidir 
(Richards ve Rodgers, 1990:156). 
ÖAİ’yi Gİ’den ayıran fark gereksinimin varoluşu değil, bu gereksinimin 
farkında olmadır (Hutchinson ve Waters, 1991: 53).     
İhtiyaç, öğrencilerin gerçek ihtiyaçları ile dil programından edindikleri 
arasındaki ölçülebilir bir farklılık veya eksikliktir. Bu eksiklik hedef durum ve 
mevcut durum arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanır. Gereksinim çözümlemesi 
sürecinin amacı hedeflenen kullanım alanında öğrenci ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesidir ( Berwick: 1996, alıntılayan Ekici, 2003:22).   
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Gereksinim çözümlemesi 1970’li yıllarda Avrupa Modern Diller Konseyi 
Projesi tarafından dil planlamasında ve davranışsal hedeflerin belirlenmesinde ilk 
süreç olarak yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu hedeflerin 
belirlenmesinde dilin işlevleri, kavramlar, konular, yapı daha ayrıntılı incelenmiştir 
(Nunan, 1988: 44).  
Saylor ve arkadaşları (1986)’da gereksinim çözümlemesinde sistematik bir 
yaklaşımın kullanılması gerektiğini savunur. Gereksinim çözümlemesinde: 
1. Eğitim programı için önemli amaçların belirlenmesi 
2. Bu amaçlar için göstergelerin ve ölçütlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi 
3. Bu ölçütler için kabul edilebilir seviyelerin oluşturulması 
4. Ölçütlerin uygulanması 
5.  Mevcut seviye ile kabul edilebilir seviyenin karşılaştırılması, eğer   
seviye kabul edilebilir seviyenin altında ise, farklılık ortaya çıkar, bu 
durumunda ihtiyacın ispat edilmesi ve gösterilmesi gerekmektedir 
(Demirel, 2004:20). 
Gereksinim çözümlemesi, ihtiyaçların belirlenmesini ve değerlendirilmesini 
kapsar. İhtiyaç belirleme hedef kitlenin problemlerini belirleme ve bu problemleri 
çözme sürecidir (McKillip, 1987: 7). 
Gereksinim çözümlemesi bir öğretim programının parametrelerini belirleyen 
işlemler dizinidir. Bu parametreler öğrencileri gruplara ayırmanın ölçütlerini, içerik, 
yöntem, ders süresi, yoğunluğu ve devamını belirler. Öğrenci merkezli bir 
yaklaşımda, program geliştirmeciler bu parametreleri belirlerken öğrencilere 
danışmalıdırlar (Nunan, 1998: 45).  
 Sonuç olarak; gereksinim çözümlemesi öncelikli olarak öğrenci hedef 
kullanım alanı gereksinimleri olan dil ortamı, araç, dil türü, dil becerileri, ve 
öğrencinin derse karşı tutum ve tavırlarının yanı sıra öğrenme gereksinimleri olan  
eğitim geçmişlerini, öğrencinin derse karşı motivasyonunu, seviyesini, hangi 
etkinlikleri tercih ettiğini, çalışma alışkanlıklarını belirleyen etkin bir süreçtir. 
Böylelikle eğitim sürecinin başında öğrencinin hangi bilgi, beceri ve tutuma 
gereksinim duyacağı anket, görüşme tekniği, gözlem, toplantı gibi bir takım 
yöntemlerle belirlenebilir. Etkili bir öğretim programının geliştirilebilmesi için okul 
yöneticilerinin ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler de bu sürece katılmalıdırlar. 
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2.7. İhtiyaç Belirlemede Kullanılan Yaklaşımlar  
İhtiyaç belirlemede farklı yaklaşımlardan söz edilmektedir. Stufflebeam bu 
yaklaşımlardan önemli olanları sınıflandırmıştır. 
 
2.7.1. Farklar Yaklaşımı (Discrepancy Philosophy) 
Gözlenen başarı düzeyi ile beklenen başarı düzeyi arasındaki farklılıkları 









   
Bireyin sahip 
olduğu yeterlikler 
Bireye kazandırılmak istenen 
yeterlikler 
(Bilgi-tutum- beceri) (Bilgi-tutum- beceri) (Bilgi-tutum- beceri) 
 
Şekil 2.2. Farklar Yaklaşımı 
Kaynak:Demirel, 2005:78 
 Bu yaklaşımda: 
1- Amaçların belirlenmesi, ne olması gerektiğinin belirlenmesi 
2- Performans değerlendirmesi, ne olduğuna karar verilmesi 
3- Ne olduğu ve ne olması gerektiği arasındaki farkların belirlenmesi 
gerektiği savunulur (Mc Killip, 1987: 20). 
Öğrencinin sahip olduğu bilgi, tutum ve beceri öğrenciden beklenen düzeyde 
olmayabilir. Farklar yaklaşımı ile öğrencilere kazandırılmak istenen bu özellikler 
belirlenir ve program bu doğrultuda yürütülür. 
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2.7.2. Demokratik Yaklaşım (Democratic Philosophy) 
Belirli bir grubun çoğunluğu tarafından istenilen bir değişikliğin ihtiyaç 
olarak tanımlandığı bir yaklaşımdır. Bu grupta öğrenciler, öğretmenler, program 
yöneticileri, müdürler ihtiyaç belirleme sürecine katılabilirler. Bu yaklaşımın en 
önemli özelliği büyük bir grubun ihtiyaç belirleme sürecinin tüm aşama süreçlerine 
katılabilmesidir (Brown, 1995: 38). 
Türkiye uzun yıllardır Avrupa Birliği’ne girme çabası içindedir. Halkın giriş 
sürecinin anlamını, ülkemize neler sağlanacağını bilmediği yapılan anketlerle 
belirlenmiştir. Buna rağmen halk güvendikleri politikacı, gazeteci ve aydınlar. 
Avrupa Birliği’ni destekliyor diye kendileri de birliği desteklemektedirler. 
Dolayısıyla Avrupa Birliği’ne giriş bir ihtiyaçtır (Demirel, 2005: 80). 
 
2.7.3. Analitik Yaklaşım( Analytic Philosophy) 
Bu yaklaşımı Brown Krashen’in Input Theory’sine (Girdi Teorisi) 
dayandırmaktadır. Dil gelişiminde bir hiyerarşik sıra vardır. Öğrenenler dil 
gelişiminde X safhasında kabul edilirler ve bir sonraki öğrenme ihtiyaçları X+1 
safhasıdır. Öğrencilere öğretilmek istenenler mevcut bilgilerinden çok fazla öteye 
gidemez. Aksi takdirde öğrenciler anlamlı bir bağlantı kuramazlar (Brown, 1995:39). 
Analitik yaklaşımda gelecekte ulaşılmak istenen düzey belirlenmeye çalışılır. 
Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyaç belirlenir. 
Bir durumla ilgili bugünkü mevcut durumdan geleceğe yönelik hedeflere ulaşılacak 
etkinlikler belirlenir. Eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranır ve 
varsayımlara göre hareket edilir.  
Türkiye’de ve dünyada bilgisayar kullanabilme öğrencilere eğitim ve mesleki 
anlamda pek çok yarar sağladığı varsayılır. Gözlenen durum, bilgisayar kullanabilen 
kişilerin kullanamayanlara göre daha kolay ve daha iyi işler bulabildiklerini 
göstermektedir. Buradan yola çıkılarak gelecekte bilgisayar bilmeyen insan sayısının 
çok az olacağı düşünülür. Okullar bilgisayar kullanmayı ihtiyaç olarak belirlemeli ve 
programa bu doğrultuda ders eklemelidirler (Demirel, 2005: 79). 
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2.7.4. Betimsel Yaklaşım (Diagnostic Philosophy) 
 Bir nesnenin yokluğunda ortaya çıkabilecek zararla ihtiyaç belirlenir. Bu 
yaklaşıma göre göçmenlerin bulundukları ülkede yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
gerekli önemli dil becerileri analiz edilebilir. Bu çalışma göçmenlerin günlük 
ihtiyaçlarından  başlayarak hayatta kalmaları için gerekli dil türlerinin incelenmesine 
kadar genişletilebilir. Kısaca göçmenler günlük hayatta kalmaları için dilin bazı 
işlevlerini bilmek zorundadırlar, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan dil 
türleri bu yaklaşımda incelenmektedir (Brown, 1995:39). 
Belirli bir nesnenin yokluğunda ortaya çıkacak zararla ve varlığında ortaya 
çıkacak yararla ihtiyaç belirlenir. Örneğin, İngilizce dersinde İngiliz kültürünü 
bilmeme, öğrencilerin dili öğrenmekte güçlük çekmelerine neden olur. Bu durumda 
öğrencilerin İngiliz kültürünü öğrenmelerini sağlayacak materyallerin kullanılması 
bir ihtiyaçtır ( Demirel, 2005: 79). 
 
2.8. Gereksinim Çözümlemesinin Öğretim Programı Sürecindeki Önemi  
Bir dil öğretim programının gelişiminde gereksinim çözümlemesiyle 
aşağıdaki amaçlar gerçekleştirilir: 
1- Planlama sürecine katılan öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler 
aracılığıyla dil programının içerik, tasarım ve uygulamasına çok çeşitli girdi 
üreten bir mekanizma sağlar. 
2- Bir dil programının amaçlarının, hedeflerinin ve içeriğinin 
geliştirilmesi için gerekli genel ve özel dil ihtiyaçlarını belirler. 
3- Varolan bir programı gözden geçirme ve değerlendirme için veri sağlar 
(Richards, 1990: 1-2). 
Richterich (1983)’de öğrencilerin iyi öğrenmemeleri derslere ilgisiz 
kalmaları, motivasyon eksikliği, dersi sıkıcı bulmaları ve olumlu tutum 
geliştirememeleri ve derse gerekli katılım göstermemelerin büyük ölçüde eğitimin 
içeriğinin ve yöntemlerinin değişik öğrenci tiplerine uygun olmayışından ve 
aralarındaki farklılıkları göz önünde bulundurmayışından kaynaklandığını 
düşünmektedir (Alıntılayan Kızıltan,1998:12). Öğrencilerin dil gereksinimlerinin 
saptanamaması öğretimin hedeflerine ulaşamamasına neden olmaktadır. 
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Öğrencilerin dili kullanma amaçlarını bilmeden hazırlanan ders konularında 
mutlaka bir eksiklik olacaktır. Öğrencilerin kendi gelişimleri, problemleri ve 
ihtiyaçları hakkındaki konuşabilmeleri onların sorumluluk duygusunu geliştirmeye  
yardımcı olacaktır (Richards, 1990: 12). 
Kuşkusuz, öğrencilerin ihtiyaçları ve program geliştirmecilerin öğrencilerin 
ihtiyaçları hakkındaki fikirleri zaman zaman farklılık gösterebilmektedir. En uygun 
öğretim programı tasarımı eğitim sürecine aktif katılım gösteren kişiler tarafından 
yapılmalıdır. Öğrencilerin ihtiyaçlarının farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Bu 
durumda öğretmen ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ihtiyaçlar 
belirlenmeli ve bu doğrultuda öğretim programı hazırlanmalıdır. 
 
2.9.  ABD’de Yaygın Olarak Kullanılan Program Modelleri 
 
2.9.1. Taba Modeli 
Eğitimde farklı program geliştirme modelleri kullanılmaktadır. İlk olarak 




















Öğrenme Yaşantılarının Seçimi 
↓ 
Neyin Nasıl Değerlendirileceğinin Saptanması 
↓ 
Program Öğelerinin Sırası ve İlişkilerin kontrolü 
 
Şekil 2.3. Taba Modeli 
Kaynak: Oliva, 1988: 165, alıntılayan Demirel, 2005: 55 
Bir tümevarım modelidir. Programlar yöneticilerden çok öğretmenler 
tarafından düzenlenmelidir. 
 
2.9.2. Tyler Modeli 




Şekil 2.4. Tyler Modeli 
Kaynak: Oliva, 1988: 165, alıntılayan Demirel, 2005: 56 
 
2.9.3. Taba – Tyler Modeli 
Taba – Tyler program geliştirme modeli şekilde verilmiştir: 
Program geliştirme modellerinde de görüldüğü gibi, öğrencilerin ihtiyaçların 
belirlenmesi program geliştirmede ön koşuldur. Uygulanmakta olan programların  
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ihtiyaçları karşılayabilmesi için öncelikli olarak bireylerin toplumun ve konu alanına  
ilişkin amaçların göz önünde bulundurulması gereklidir. 
 
 
Şekil 2.5. Taba – Tyler Modeli  
Kaynak: White, 1988: 26, alıntılayan Demirel, 2005: 57 
Demirel (1979) başkanlığında yapılan bir araştırmada Taba-Tyler Modelinin 
eğitim sistemimize en uygun model olduğu konusunda uzmanların tamamına yakını 
görüş bildirmişlerdir (Alkan ve Kurt, 1998: 115). 
 
2.10. Avrupa’da Yaygın Olan  Program Geliştirme Modelleri 
White(1988) daha çok İngiliz Eğitim Sisteminde ağırlıklı olan üç farklı 
program modelinden söz etmektedir. Rasyonel Planlama Modeli (Taylor ve 
Richards,  1979:65) Taba-Tyler yaklaşımına uygun düşmekte ve bu modele 
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teknokratik model de denmektedir. Yenilikçi Model ya da literatürde yer aldığı 
şekliyle  Durumsal Model Skillbeck tarafından geliştirilmiş ve okul merkezli 
program geliştirme anlayışına ağırlık vermiştir. Son olarak Süreç Yaklaşım Modeli 
1975’de Stenhouse tarafından ortaya konmuş ve daha çok öğretmenlerin ders planı 
yapmalarındaki yaklaşımlardan esinlenerek geliştirilmiştir. Program Geliştirme 
Modellerinin Karşılaştırılması aşağıda gösterilmiştir. 
 
Rasyonel Planlama Modeli   Süreç Yaklaşımı Modeli   Yenilikçi/ Durumsal 
Model 
 
  Genel Amaçlar                          İçerik- Bağlam                      Durum Çözümlemesi 
  Amaçlar                                    Öğrenme Durumları              Amaçlar 
  Öğrenme Durumları                 Genel Amaçlar                      Öğrenme- Öğretme  
                                                                                                  Programı Desenleme 
                                                                                                  Programı Uygulama 
 
  Değerlendirme                            Değerlendirme                   Değerlendirme 
      
Şekil 2.6. Program Geliştirme Modellerinin Karşılaştırılması 
Kaynak:Demirel, 2004:59 
 
Her üç modelde de başlangıç noktalarının farklı olduğu, rasyonel modelle 
durumsal modelde önemli farkların olmadığı, süreç yaklaşımı modelinin 
diğerlerinden çok farklı olduğu ve son aşamanın ise her program modelinde 
değerlendirme boyutu ile noktalandığı görülmektedir. Süreç Yaklaşımı Modeli sınıf 
öğretmenine mesleki özerklik sağladığı için öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını 
gerekli kılmakta; durumsal model ise okulu merkez aldığından okul ve yakın 
çevresindeki durumun değerlendirilmesini önemli görmektedir. 
 
2.11. Türkiye’de Yaygın Olan Program Geliştirme Modelleri 
Demirel’in yönetiminde Özgen ve Gönentürk (1988) tarafından 
gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre: 
Uzmanların tamamına yakını, bir programın temel öğelerinin amaçlar 
(hedefler), muhteva (içerik), öğretme-öğrenme süreçleri (eğitim durumları) ve 
değerlendirme olduğu görüşünde birleştiklerini belirtmişlerdir. Uzmanlar, modelde 
ilk boyutun amaçlar (hedefler) olmasını önermişler ve % 89.2’si de amaçların 
davranışlara dönüştürülmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır. Ayrıca 
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uzmanların % 81.1’i hedeflerin içerik ile ilişkilerinin iki boyutlu bir matriks üzerinde 
gösterilmesini gerekli görmüşlerdir. İçerik (muhteva), programın ikinci önemli 
boyutu olarak kabul edilmiş, ancak bu boyutun anlam olarak konular listesinden 
öğretim işlemlerine kadar ve hatta davranış boyutuna kadar farklı şekillerde 
algılandığı gözlenmiştir. Programın öğretme-öğrenme süreci boyutunun merkezinde 
öğrencinin bulunması gerektiği konusunda uzmanların tamamı ortak bir görüşte 
birleşmişlerdir. Öğrenme- öğretme süreçlerinde ise öne sürülen değişkenlerin 
pekiştireç, ipucu, dönüt-düzeltme, öğrenci katılımı, motivasyon, hazırbulunuşluk, 
öğretme yöntem ve teknikleri ile araç-gereç ve zamanlama olduğu ifade edilmiştir. 
Programın son boyutu olarak kabul edilen değerlendirmenin programa girişte, 
süreçte ve çıkışta yapılmasının uygun olacağı uzmanlar tarafından belirtilmiştir. Bu 
sonuçlara göre Türkiye’deki program geliştirme alanındaki uzmanların Taba-Tyler 
modelinin etkisi altında kaldıkları söylenebilir. 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı EARGED (Eğitim Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı)’nda görev yapan uzmanlar tarafından mevcut program geliştirme 
modelleri incelenerek MEB Program Geliştirme Modeli geliştirilmiş ve 1994 yılında 
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca genel öğretime yönelik ders alanlarının 
program geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili birimlere tavsiye 
edilmiştir. 
Modelde önce ihtiyaçlar belirlenip, oluşturulan bilgi temeli üzerinde hedefler 
belirlenmekte ve ünite planları (hedefler, davranışlar, öğretme-öğrenme etkinlikleri, 
değerlendirme ve terimler) hazırlanmaktadır. Ünite planları deneme uygulaması 
yoluyla okullarda uygulandıktan ( alan testi) sonra yeniden geliştirilmektedir. 
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Şekil 2.7. EARGED Modeli 
Kaynak:Demirel, 2005:61 
 
2.12. Gereksinim Çözümlemesinin Uygulama Süreci 
Gereksinim Çözümlemesinin aşamaları farklı yazarlar tarafından farklı 
biçimde yorumlanmıştır. 
 Gereksinim çözümlemesini dört aşamada ele almak mümkündür: 
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1-   Amaçların belirlenmesi 
2- Verilerin toplanması 
3- Verilerin özetlenmesi ve analizi 
4- Sonuçların raporlaştırılması (Smith, 1990: 7, alıntılayan Boran, 1994 :16). 
Gereksinim Çözümlemesinin hazırlık aşamasında öğrenci ve öğretmenler 
araştırma sürecinde parametreleri belirlemelidirler. Bu parametreler: 
Hedeflenen Alan:    ( Purposive Domain ) 
Ortam :      ( Setting )       
Etkileşim:     ( Interaction ) 
Araç :                ( Instrument ) 
Dil türü :                    ( Dialect ) 
Hedeflenen Düzey:    ( Target Level ) 
İletişimsel Olay :       (Communicative Event ) 
İletişim Anahtarı :    (Communicative Key)’dir  
Bu parametreler arası ilişki Munby CNP (Communication Needs Processor) 
adlı modelinde şekilde sunulmuştur: 
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Şekil 2.8. Munby Modeli  
Kaynak: Munby, 1979: 33 
Hedeflenen Alan: Hedef dil için gerekli olan amaçları kapsar. Mesleki 
amaçlı İngilizce veya Akademik amaçlı İngilizce ile ilgili bilgileri içerir. 
Ortam: Dilin kullanılacağı ortamın fiziksel veya psikolojik özellikleri ile 
ilgilidir. 
Etkileşim: Öğrencinin dili kullanacağı sosyal ve kültürel çevreyi 
belirler.Öğrencinin hedef dilde dili kiminle kullanacağı ve hangi rolü üstleneceği ile 
ilgilenir. 
Araç: Dilin hangi ortamda, hangi modda, hangi iletişim kanalıyla 
kullanılacağı ile ilgilidir.Dilin konuşma ortamında mı, yoksa yazma ortamında mı, 
yüz yüze mi, resmi yazışmalarda mı, telefonla mı, monolog mu, dialog mu 
kullanılacağını belirler. 
Dil türü: Hedef dilin varyeteleri ile ilgilenir. Hedef dilin Standard İngiliz 
İngilizcesi mi, Amerikan İngilizcesi mi, yoksa bölgesel olan ya da olmayan bir dil 
türü olup olmadığını belirler. 
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Hedeflenen Düzey: Öğrencinin hedef dildeki dilbilimsel yeterlik düzeyi ile 
ilgilidir. 
İletişimsel Olay: Öğrencinin hedef dilde üretken ya da alıcı olarak ne 
yapmak zorunda olduğu ile ilgilidir. 
İletişim Anahtarı: Öğrencinin dil kullanımındaki tutum ve tavırları ile 
ilgilidir. 
Bunlar sadece iletişimsel gereksinimlerdir, bunun yanı sıra öğrenme 
gereksinimleri olan altyapı, öğrenme tarzları, yaş, milliyet, cinsiyet, ilgi alanları, dili 
öğrenme amaçları gibi faktörler de önemlidir. 
İkinci aşamada, veriler öğrenciler ve öğretmenler tarafından toplanır. 
Verilerin toplanmasında gözlem,görüşme, anket gibi teknikler kullanılır. Veri 
kaynağı olarak yazılı kaynaklar, bilgisayar, teyp, video gibi işitsel-görsel kaynaklar 
kullanılır.  
Üçüncü  aşamada, veriler analiz edilir ve özetlenir ve son olarak dördüncü 
aşamada bu veriler raporlaştırılır.  
Sonuç olarak; gereksinim çözümlemesi öğretim programı tasarımından önce 
yapılırsa öğrencilerin altyapı bilgilerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini belirlemede ve 
öğrencilerin dil becerilerinin gelişimlerini sağlayabilecek materyal,öğretim programı 




3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİ KAYNAKLARI 
 
Bu  araştırmada amaç; S.D.Ü. E.M.Y.O Turizm ve Otel İşletmeciliği I. sınıf 
öğrencilerinin kendilerince algıladıkları öğrenme sürecindeki gereksinimlerini ve 
hedef kullanım alanındaki gereksinimlerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca S.D.Ü. 
E.M.Y.O Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında uygulanan İngilizce Öğretim 
Programının öğrencilerin bu gereksinimlerini karşılama konusunda ne kadar yeterli 
olduğunu bulmak da amaçlanır. Bu bölümde sırasıyla araştırmanın evreni ve 
örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin toplanması, başvuruların  istatistiksel 
yöntemler ile ilgili açıklamalar yer almaktadır. 
 
3.1. Araştırma Modeli 
Bu araştırmada tarama  modeli ve anket uygulamasına başvurulmuştur. Bu  
amaçla 2004-2005 öğretim yılında S.D.Ü. E.M.Y.O.’ da öğrenim gören I. sınıf 
öğrencilerine araştırmacı tarafından geliştirilen “gereksinim çözümlemesi” anketi 
uygulanmıştır. Ayrıca anket doğrultusunda karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. 
  
3.2. Evren 
2004-2005 öğretim yılında S.D.Ü E.M.Y.O’da öğrenim gören I. sınıf  
öğrencileri üzerine yapılan bu araştırmada örneklem seçilmemiştir. Araştırmanın 
çalışma  evrenini 2004-2005 öğretim yılında S.D.Ü. E.M.Y.O. Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Programında öğrenim gören 160 adet I. sınıf öğrencisi  oluşturmaktadır. 
 
3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması  
Araştırma için gerekli veriler bilgisayar ve elle alanyazı taraması sonucu 
toplanmıştır. 160 öğrencinin oluşturduğu I. sınıfta anketler ders esnasında 
toplanmıştır. Anketin uygulanması esnasında  devamsızlık yapan öğrencilerin  
bulunması nedeniyle yaklaşık iki hafta süreyle 2004-2005 öğretim yılı nisan ayının 
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ilk iki haftasında bu anketler toplanmıştır. Araştırmacı tarafından ders esnasında 
eksik cevaplı soru bulunmamasına dikkat edilmiştir. 
Ayrıca 20 öğrencinin 20 dakika süreyle tek tek anketler doğrultusunda 
gereksinimleri konusunda görüşleri alınmıştır. Bu uygulama değişik zamanlarda 
yaklaşık iki hafta sürmüştür . 
Öğrencilere uygulanan ankette öğrencilerin öğrenme sürecindeki 
gereksinimlerini ve hedef kullanım alanı gereksinimlerini ve İngilizce öğretim 
programı hakkındaki görüşlerini içeren maddeler yer almaktadır. 
MADDE KONU 
1-6 Demografik bilgiler 
7 Dili öğrenme amaçları 
8 Dili öğrenmeye karşı  tutumlar 
9 Sınıf içi etkinliklere katılma sıklıkları 
10 İngilizce öğretimi hakkındaki düşünceler 
11-13 Uygulanmakta olan İngilizce öğretim programına ilişkin görüşler 
14 Tercih edilen teknik ve etkinlik türü 
15 Gelecekte  çalışmak istenilen alan 
16 Gelecekte İngilizce ile karşılaşma sıklıkları 
17 Hedeflenen düzey 
18 Ortam 
19-20 Etkileşim 
21 Dil türü 
22 Meslek İngilizce bilgisine yönelik görüşler 
23 Öğretim programında yer alması gereken beceriler hakkındaki görüşler 
24-25-26-27-28-29-30 Dört temel dil becerisi ve çeviri ile ilgili hedef gereksinimlere yönelik görüşler 
31-33-35-37 Dört temel dil becerisi ile ilgili öğrenme gereksinimlerine yönelik görüşler 
32-34-36-38 Dört temel dil beceri güçlükleri ve öğretim programına ilişkin görüşler 
Şekil 3.1 Anket Maddeleri 
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3.4. Verilerin  Çözümlenmesi  
Öğrencilerin verdikleri yanıtlar birinci (a) seçeneğinden başlanarak 1,2,3,4,5 
şeklinde kodlanmış, bu veriler bilgisayar ortamında “Statistical Package  for Social 
Science’’ (SPSS 10,5) paket programına aktarılmıştır ve istatistiksel 
değerlendirmeler yapılmıştır.  
Frekans(f) ve yüzde(%) dağılımlarının sunulduğu  bulgular bölümünde yer 





















DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME 
 
4.1.  Araştırma Bulguları ve Yorumları 
Bu bölümde öğrencilerden anketlerle ve görüşmelerle toplanan verilerin 
çözümlenmesi ile elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. İlk 38 çizelgede 
160 öğrenciden anket ile elde edilen, 38 ve 76. çizelgeler arası 20 öğrenciden 
mülakat ile elde edilen yüzde ve frekans dağılımları çizelgelerde gösterilmiştir. 
 
Çizelge 4.1. Öğrencilerin Cinsiyetleri 
 
Cinsiyet f % 
Kız 79 49,4 
Erkek 81 50,6 
Toplam 160 100,0 
 
Araştırmaya katılanların % 49,4’u (79) kız, % 50,6’sı (81)erkek öğrencidir. 
Araştırmaya toplam 160 öğrenci katılmıştır (Çizelge 4.1). 
 
Çizelge 4.2. Öğrencilerin Yaşları 
 
Yaş f % 
17-19 11 6,9 
20-22 122 76,3 
23-25 27 16,9 
26 ve üzeri 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin % 6,9’u 17-19 yaş,  % 76,3’ü  20-22 yaş , % 
16,9’ u 23-25 yaş  arasındadır. Buna göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun orta 
öğretim sonrası bir süre öğrenimlerine ara verdikleri söylenebilir (Çizelge 4.2). 
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Çizelge 4.3. Öğrencilerin  Öğretim Türü 
 
Öğretim Türü f % 
I.Öğretim 83 51,9 
II.Öğretim 77 48,1 
Toplam 160 100,0 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin  % 51,9’u I.Öğretim,  %48,1’i  II.Öğretim’de 
öğrenim görmektedir (Çizelge 4.3.). 
 
Çizelge 4.4. Öğrencilerin Mezun Olduğu Lise Türü 
 
Lise Türü f % 
Anadolu Lisesi 17 10,6 
Fen Lisesi 0 0 
Süper Lise 24 15,0 
Meslek Lisesi 12 7,5 
Düz Lise 99 61,9 
Diğer 8 5 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin  %10,6’ sının Anadolu lisesi mezunu, % 15,0’nın  Süper lise 
mezunu, % 7,5’nun Meslek lisesi mezunu, % 61,9’nun Düz lise mezunu 
görülmektedir.2 öğrenci Açıköğretim Lisesi, 2 öğrenci Özel Lise, 2 öğrenci Çok 


















Öğrencilerin büyük çoğunluğunun % 68,1 oranı ile ortaöğretimde İngilizce 
öğretmenlerinin branş öğretmeni olduğu görülmektedir. Öğrencilerin % 31,9’u  ise 
ortaöğretimde farklı branşlardaki öğretmenlerden İngilizce dersi eğitimi almışlardır 
(Çizelge 4.5.).   
 
Çizelge 4.6. Öğrencilerin Ortaöğretim Sonrası Yabancı Dil Seviyesi 
 
 f % 
Başlangıç 63 39,4 
Orta 83 51,9 
İleri 14 8,8 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin yarısından fazlasının % 51,9 oranla  orta öğretim sonrası orta 
düzeyde, % 39,4’le başlangıç düzeyde İngilizce ile mezun oldukları, az sayıda 
öğrencinin % 8,8’ lik bir oranla ileri düzeyde İngilizce ile mezun oldukları  sonucuna 













 f % 
Evet 109 68,1 
Hayır 51 31,9 
Toplam 160 100,0 
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Çizelge 4.7. Öğrencilerin İngilizce Öğrenme Amacı 
 
 f % 
Turizm sektöründe çalışmak 50 31,3 
Mesleğimle ilgili kariyer yapmak 49 30,6 
İngilizce dersinde başarılı olmak 9 5,6 
Günlük hayatta İngilizce kullanmak 45 28,1 
Diğer 7 4,4 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin % 31,3’ü İngilizce öğrenme amaçlarının turizm sektöründe 
çalışmak olduğu konusunda görüş bildirmektedirler.  % 30,6’sı İngilizce öğrenme 
amacının meslekle  ilgili kariyer yapmak, %28,1’i günlük hayatta İngilizce 
kullanmak, % 5,6’sı İngilizce dersinde başarılı olmak, %4,4’ü ise farklı amaçlarla 
İngilizce öğrenmekte olduklarını belirtmişlerdir. 2 öğrenci İngilizcenin evrensel bir 
olması nedeniyle, 3 öğrenci mesleğinde kullanabilmek amacıyla, 1 öğrenci İngilizce 
öğretmeni olabilmek amacıyla, 1 öğrenci ise PC sektöründe terimleri anlayabilmek 
için dili öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir. Buna göre, öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğunun İngilizce’yi mesleki amaçlı öğrenmek istedikleri düşünülebilir 
(Çizelge 4.7). 
 
Çizelge 4.8. Öğrencilerin İngilizce’yi Kimin İsteğiyle Öğrendiği 
 
 f % 
Kendimin 134 83,8 
Ailemin 1 1,6 
Program gereği 25 14,6 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin  % 83,8 oranı ile büyük bir çoğunluğu, İngilizce’yi kendi 
istekleriyle öğrendiklerini bildirmişlerdir. % 14,6’ sı  sadece ders geçmek için, bir 
öğrenci ise ailesinin zorlaması ile İngilizce öğrendiğini belirtmiştir. Öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu derse karşı olumlu tutum göstermektedir(Çizelge 4.8). 
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Çizelge 4.9. Öğrencilerin  Sınıf İçi Etkinliklere Katılma Sıklıkları 
 
 f % 
Hiç 10 6,3 
Seyrek 52 32,5 
Bazen 59 36,9 
Sık sık 26 16,3 
Daima 13 8,1 
Toplam 160 100,0 
   
Öğrencilerin %36,9’sı sınıf içi etkinliklere bazen  katıldıklarını, % 32,5’ i 
seyrek olarak derse katıldıklarını, % 16,3’ü derse sık sık katıldıklarını, % 8,1’i derse 
daima katıldıklarını,az bir öğrenci grubu ise % 6,3’le derse hiç katılmadıklarını 
belirtmişlerdir (Çizelge 4.9.). 
Buna göre, sınıf içi motivasyonları düşük olan öğrencilere İngilizce dersi 
sevdirilmeye çalışılmalı, sınıf içi etkinliklere bütün öğrencilerin katılımı 
sağlanmalıdır. 
 
Çizelge 4.10. Öğrencilerin İngilizce Öğretiminde Öğretmen Öğrenci Aktifliği  
Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Öğrenci 24 15 
Öğretmen 12 7,5 
Her ikisi de 124 77,5 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu İngilizce öğretiminde öğrenci merkezli 
öğrenmenin önemli olduğu bilincindedir. Sadece öğretmen merkezli öğretimin 





Çizelge 4.11. Öğrencilerin İngilizce Öğretim Programı Hazırlanması 
Konusundaki  Görüşleri 
 
 f % 
Mutlaka başvurulmalıdır 97 60,6 
Başvurulması gerekli değildir 3 1,9 
Başvurulması iyi olur. 60 37,5 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu % 60,6 ile İngilizce öğretim programı 
hazırlanırken kendilerinin görüşlerine mutlaka başvurulmalıdır görüşündedir. 
Öğrencilerin % 37,5’ i görüşlerine başvurulmasının iyi olacağı, sadece üç öğrenci ise 
görüşlerine başvurulmasının gerekli olmadığı görüşündedir (Çizelge 4.11.). 
 
Çizelge 4.12. Öğrencilerin Uygulanmakta Olan Ders Programının Öğrenci 
Gereksinimleri Karşılaması Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Evet 34 21,3 
Hayır 126 78,8 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin % 78,8 ile büyük bir oranı ile uygulanmakta olan ders 
programının öğrenci gereksinimlerini yeterince karşılayamadığı söylenebilir (Çizelge 
4.12.). 
 
Çizelge 4.13. Uygulanmakta Olan Ders Programının Öğrenci Gereksinimlerini 
Karşılayamama Nedenleri 
 
 f % 
Ders saatinin yetersiz oluşu 53 33,1 
İletişime yönelik yöntem ve tekniklerin 
kullanılmaması 49 30,6 
Materyallerin gereksinimleri karşılayamaması 16 10,0 
Diğer 8 5,0 
Toplam 126 78,8 
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Öğrencilerin  %33,1’i  İngilizce dersi için ayrılan zamanın yetersiz olduğu ve 
ders saatinin artırılması görüşündedir.% 30,6’sı uygulanmakta olan yöntem ve 
tekniklerin dilin kullanımını ön plana çıkarmadığını, %10’u kullanılmakta olan 
materyallerin öğrenci ihtiyaçlarını karşılayamadığını düşünmektedir.Öğrenci 
öğretmen etkileşiminin yetersiz olması ve öğrencilerin İngilizce öğrenmek 
istememeleri diğer sebeplerdir. Demek ki, dilin yapısına kullanımından daha fazla 
zaman ayırma iletişime yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesini sınırlandırmaktadır 
(Çizelge 4.13.) 
 
Çizelge 4.14. Öğrencilerin İngilizce Gereksinimlerini Karşılayan Sınıf İçi 
Teknik Ve Etkinlikler 
 
 f % 
Mekanik alıştırmalar 12 7,5 
İkili ve grup çalışmaları 69 43,1 
Drama-rol yapma 10 6,3 
Soru-cevap 55 34,4 
Şarkılar-oyunlar 14 8,8 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 43,1 oran ile ikili ve grup çalışmalarını tercih 
etmekte, % 34,4’ü soru-cevap yöntemini tercih ederken, bu oranı % 8,8 ile şarkılar 
ve oyunlar, % 7,5 ile mekanik alıştırmalar takip etmektedir. İletişimi ön plana 














Çizelge 4.15. Öğrencilerin Gelecekte Çalışmak İstedikleri Branş 
 
 f % 
Seyahat acentacılığı 63 39,4 
Konaklama işletmeciliği 55 34,4 
Tur operatorluğu 9 5,6 
Diğer 33 20,6 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 39,4 oranı ile gelecekte seyahat acentasında 
çalışmak istediğini belirtirken, % 34,4’ ü gelecekte konaklama işletmelerinde, az 
sayıda öğrenci ise gelecekte tur operatörü olarak  çalışmak istedikleri konusunda 
görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin %20,6’sı turizm sektörü dışında çalışmak 
istediklerini belirtmişlerdir. Bu sektörler Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik, 
halkla ilişkiler, inşaat sektörü, kamu sektörü, grafik, bilgisayar sektörü ve diğer 
işletmelerdir. Demek ki, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu turizm sektöründe 
çalışmayı düşünmektedirler (Çizelge 4.15). 
 
Çizelge 4.16. Öğrencilerin Turizm Sektöründe İngilizce İle  Karşılaşma 
Sıklıkları 
 
 f % 
Hiç 1 0,6 
Seyrek 1 0,6 
Bazen 6 3,8 
Sık sık 48 30,0 
Daima 104 65,0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu turizm sektöründe daima İngilizce ile  
karşılaşacağını vurgularken, % 30’u turizm sektöründe sık sık İngilizce ile  
karşılaşacağı görüşündedir. Turizm sektöründe İngilizce ile  hiç veya seyrek 
karşılaşacağını düşünen öğrencilerin oranı ise % ,6 ile çok düşük bir orandır (Çizelge 
4.16.) 
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Çizelge 4.17. Öğrenciler İçin Gelecekte Gerekli Olacak İngilizce Düzeyi  
 
 f % 
Başlangıç 7 4,4 
Orta 24 15,0 
İleri 129 80,6 
Toplam 160 100,0 
    
 Öğrencilerin büyük bir oranının gelecekte turizm sektöründe çalışacağı için 
ileri düzeyde İngilizce’ye gereksinim duyacaklarını düşündükleri, öğrencilerin % 
15’nin orta düzeyde  İngilizce’ye gereksinim duyacaklarını düşündükleri, az sayıda 
öğrencinin ise (% 4,4) oranı ile gelecekte turizm sektörü dışında çalışacağı 
düşünülürse başlangıç düzeyde İngilizce’ye gereksinim duyacaklarını düşündükleri 
sonuçlarına varabiliriz (Çizelge 4.17). 
 
Çizelge 4.18. Öğrencilerin Gelecekte İngilizce Kullanacakları Ortamlar 
 
 f % 
Otel,motel 77 48,1 
Seyahat acentası 49 30,6 
Kafe,restoran 2 1,3 
Havaalanı 11 6,9 
Büro 3 1,9 
Resmi toplantı 7 4,4 
Diğer 11 6,9 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin büyük bir kısmı gelecekte otel, motel gibi konaklama 
işletmelerinde daha çok İngilizce kullanacaklarını belirtmişlerdir.Bu oranı % 30,6 ile 
seyahat acentası izlemektedir. Gelecekte daha çok havaalanında İngilizce’yi 
kullanacaklarını düşünen öğrencilerin oranı % 6,9’ dur. 
7 öğrenci çok az bir oranla (% 4,4) resmi toplantılarda İngilizce 
kullanacaklarını düşündükleri konusunda görüş bildirmişlerdir. 2 öğrencinin ise çok 
düşük bir oranda (% 1,3) kafe ve restoranda İngilizce kullanacaklarını düşündükleri 
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saptanmıştır. Ayrıca öğrenciler yurtdışında İngilizce kullanacaklarını bildirmişlerdir. 
Öğrencilerin İngilizce’yi farklı ortamlarda kullanacakları sonucuna varılmıştır 
(Çizelge 4.18.). 
 
Çizelge 4.19. Öğrencilerin İngilizce’yi Gelecekte Kimlerle Kullanacakları 
 
 f % 
Ana dili İngilizce olanlarla 40 25,0 
Ana dili İngilizce olmayanlarla 3 1,9 
Her ikisi de 117 73,1 
Toplam 160 100,0 
  
Öğrencilerin çoğunluğunun % 73,1 oranı ile İngilizce’yi gelecekte hem ana 
dili İngilizce olanlarla hem de ana dili İngilizce olmayanlarla , % 25’nin ana dili 
İngilizce olanlarla ve çok az oranda öğrencinin % 1,9 oranı ile ana dili İngilizce 
olmayanlarla gelecekte İngilizce kullanacaklarını düşündükleri sonucuna varabiliriz 
(Çizelge 4.19.). 
 
Çizelge 4.20. Öğrencilerin İngilizce’yi Kullanacakları  İletişim Kanalı 
 
 f % 
Yüzyüze 150 93,8 
Telefonla 2 1,3 
Resmi yazışmalarda 4 2,5 
Diğer 4 2,5 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin % 93.8’i İngilizce’yi yüzyüze kullanmayı düşündüğünü 
vurgularken, resmi yazışmalarda İngilizce kullanacağını düşünenlerin oranı % 
2,5’dır. 
Sadece iki öğrenci ise iletişim kanalı olarak telefonla İngilizce kullanacağı 
görüşündedir.4 öğrenci internet ortamında İngilizce kullanacağı görüşündedir. Buna 
göre, öğrenciler yazılı iletişime fazla önem vermemektedirler (Çizelge 4.20.). 
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Çizelge 4.21. Öğrencilerin  Gelecekte Karşılaşacağı İngilizce Türü   
 
 f % 
Resmi İngilizce 3 1,9 
Günlük İngilizce 72 45 
Her ikisi de 85 53,1 
Toplam 160 100,0 
            
 Öğrencilerin % 53,1’i gelecekte Resmi ve Günlük İngilizcenin her ikisiyle de 
karşılaşacaklarını düşünürlerken;  % 45’i sadece Günlük İngilizce, %1,9’ u ise Resmi 
İngilizce ile karşılaşacaklarını düşündükleri gözlenmektedir.Buna göre öğrencilerin 
gelecekte Günlük İngilizce ile daha çok karşılaşacakları sonucuna ulaşabiliriz 
(Çizelge 4.21.). 
 
Çizelge 4.22. Öğrencilerin Mesleğe Yönelik İngilizce Bilgisine Sahip Olma 
Gerekliliği Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Evet 154 96,3 
Hayır 6 3,8 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin % 96,3 oranı ile büyük bir çoğunluğu Mesleki İngilizce bilgisine 
gereksinim duydukları görüşündedirler (  Çizelge 4.22.). 
 
Çizelge 4.23. Öğrencilerin Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programında  
Öncelikli Olarak Yer Verilmesi Gereken  Beceri Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Okuma 4 2,5 
Yazma 3 1,9 
Dinleme 5 3,1 
Konuşma 133 83,1 
Çeviri 15 9,4 
Toplam 160 100,0 
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Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ( % 83,1) programlarında konuşma 
becerisine yer verilmesi gerektiği kanısındadırlar.Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programında öncelikli olarak çeviriye yer verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı % 
9,4’tür. Öğrencilerin % 3,1’i dinleme, % 2,5’ i  okuma, % 1,9’ u ise yazma 
becerisine öncelikli olarak yer verilmesi gerektiğini düşünmektedirler (Çizelge 
4.23.). 
 
Çizelge 4.24. Öğrencilerin Mezun Olurken Öncelikli Olarak Kazanmak 
İstedikleri Dil Becerisi 
 
 f % 
Okuma 1 0,6 
Yazma 1 0,6 
Dinleme 6 3,8 
Konuşma 140 87,5 
Çeviri 12 7,5 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin % 87,5’i okullarından mezun olurken konuşma becerisini 
öncelikli olarak kazanmak istemektedirler. Çeviri becerisini kazanmak isteyenlerin 
oranı % 7,5’dir. Dinleme becerisini kazanmak isteyenlerin oranı % 3.8’dir. Sadece 1 
öğrenci okuma, 1 öğrenci de yazma becerisini öncelikli olarak kazanmak 


















Çizelge 4.25. Öğrencilerin Gelecekte Dille İlgili Güçlük Çekecekleri Sorunlar 
 
 f % 
İngilizce dilbilgisi kurallarını anlayamama 23 14,4 
Okuduğunu anlamada güçlük çekme 2 1,3 
Akıcı bir şekilde kendini ifade edememe 70 43.8 
Konuşulan ve dinlenenleri anlayamama 49 30,6 
Telafuzda güçlük çekme 7 4,4 
Çeviri yapamama 9 5,6 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 43,8 ile karşılaşacakları en önemli sorunun akıcı 
bir şekilde kendini ifade edememe olduğu görüşündedir. % 30,6’ sı konuşulan ve 
dinlenenleri anlayamamanın sorun olacağı, % 14,4’ ü İngilizce dilbilgisi kurallarını 
anlamada güçlük çekeceklerini , % 5,6’sı çeviri yapmakta zorlanacaklarını, 
öğrencilerin sadece % 4,4’ü ise telafuzda güçlük çekmekte zorlanacakları 
görüşündedirler. Buna göre, öğrencilerin karşılaşacakları en önemli üç sorun akıcı bir 
şekilde kendini ifade edememe, konuşulan ve dinlenenleri anlayamama ve İngilizce 
dilbilgisi kurallarını anlayamamadır. Buna göre, öğrenciler dilin yapısından çok dilin 
kullanımı ile ilgilenmektedirler (Çizelge 4.25.). 
 
Çizelge 4.26. Öğrencilerin  İçin Gelecekte Önemli Olacak Okuma Becerileri 
 
 f % 
Yazılı basını takip edebilme 15 9,4 
İngilizce hikaye,roman vs. okuyabilme 19 11,9 
Elektronik posta ve faks metinlerini anlayabilme 29 18,1 
Turizme yönelik kaynakları anlayabilme 97 60,6 
Diğer  0 0 
Toplam 160 100,0 
 
 Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu  ( % 60,6 ) turizme yönelik 
kaynakları anlayabilmenin kendileri için gelecekte önemli olacağı görüşünde 
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birleşmişlerdir.  Elektronik posta ve faks metinlerini anlayabilmenin gelecekte 
kendileri için önemli olacağını düşünenlerin oranı % 18,1’dir. Öğrencilerin % 11,9’u 
İngilizce hikaye,roman vs. okuyabilmenin önemli olacağını düşünürken, sadece 15 
öğrenci( % 9,4) yazılı basını takip edebilmenin gelecekte  kendileri için önemli 
olduğunu bildirmişlerdir. Buna göre, öğrencilerin mesleğe yönelik İngilizce okuma 
becerilerine daha fazla ihtiyaç duyacakları sonucuna varabiliriz (Çizelge 4.26.). 
 
Çizelge 4.27. Öğrenciler İçin Gelecekte Önemli Olacak Yazma Becerileri 
 
 f % 
İngilizce resmi yazışmalar yapabilme 82 51,3 
İngilizce internette sohbet edebilme 10 6,3 
İngilizce mesleki olmayan konularda görüşlerini 
yazabilme 68 42,5 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 51,3 oranı  ile yazma becerilerini mesleki amaçlı 
kullanmak istedikleri sonucuna varabiliriz. Mesleki olmayan konularda görüşlerini 
yazabilmenin gelecekte kendileri için gerekli olacağını düşünenlerin oranı  % 
42,5’dir. Yazma becerisini eğlence amaçlı internet ortamında  kullanmanın önemli 
olacağını düşünenlerin oranı % 6,3’tür (Çizelge 4.27.). 
 
Çizelge 4.28. Öğrenciler İçin Gelecekte Önemli Olacak Dinleme Becerileri 
 
 f % 
İngilizce yüzyüze konuşmaları anlayabilme 129 80,6 
İngilizce telefon konuşmalarını anlayabilme 10 6,3 
İngilizce konferans-seminerde konuşulanları 
anlayabilme 12 7,5 
İngilizce radyo-televizyon programlarını anlayabilme 9 5,6 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
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Öğrenciler gelecekte direkt iletişim kurmanın daha önemli olacağını 
belirtmişlerdir ( % 80,6 ). Öğrencilerin % 7,5’ u İngilizce konferans-seminerde 
konuşulanları anlayabilmenin gelecekte kendileri için önemli olacağını 
düşünmektedir. İndirekt iletişim aracı olan telefonda iletişimin önemli olduğu 
düşünenler %  6,3, radyo-televizyon programlarını anlayabilmenin önemini 
vurgulayanlar ise % 5,6 oranındadır. (Çizelge 4.28.). 
 
Çizelge 4.29. Öğrenciler İçin Gelecekte Önemli Olacak Konuşma Becerileri 
 
 f % 
Telefonda rahat iletişim kurabilme 9 5,6 
Yabancı dilde konferans ve seminere katılabilme 13 8,1 
Otel-motel-konaklama tesislerine gelen yabancı 
müşterilerle daha rahat iletişim kurabilme 138 86,3 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin % 86,3’ü gelecekte otel-motel-konaklama tesislerine gelen 
yabancı müşterilerle iletişim kurmanın , % 8,1’i yabancı dilde konferans ve seminere 
katılabilmenin, % 5,6’sı ise telefonda rahat iletişim kurabilmenin önemli olduğunu 
ortaya koymuştur (Çizelge 4.29.). 
 
Çizelge 4.30. Öğrencilerin Gelecekte Yapacakları Çeviri Türleri 
 
 f % 
Turizm sektörüyle ilgili yayınlar 111 69,4 
Faks,elektronik posta 21 13,1 
İş mektupları 20 12,5 
Diğer 8 5,0 
Toplam 160 100,0 
 
  
 Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu gelecekte turizme yönelik kitap, dergi, 
makale, gazete gibi yayınlarla ilgili çeviri yapacaklarını düşünmektedirler.( %69,4 ). 
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Faks,elektronik posta ile ilgili çevirinin önemini düşünenler % 13,1, gelecekte daha 
çok iş mektupları çevireceklerini düşünenlerin oranı ise % 12,5’tir. Diğer öğrenciler 
ise gazete ve dergi çevirisi yapacaklarını bildirmişlerdir (Çizelge 4.30.). 
Çizelge 4.31. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin  Önemli Olan Okuma 
Becerileri 
 
 f % 
Ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 41 25,6 
Genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 40 25,0 
Metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin 
edebilme 
36 22,5 
Not alma 4 2,5 
Ana düşünceyi bulmak için okuma 39 24,4 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okumanın önemli olduğunu 
düşünenlerin oranı %25,6, genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okumanın önemli 
olduğunu düşünenlerin oranı % 25, ana düşünceyi bulmak için okuma becerisinin 
önemli olduğunu  düşünenlerin oranı % 24,4 olmakla beraber öğrencilerin %22,5’i 
metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilme konusunda güçlük 
çekmektedir (Çizelge 4.31.). 
 
Çizelge 4.32. Öğrencilerin  En Çok Güçlük Çektikleri Okuma Becerileri 
 
 f % 
Ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 52 32,5 
Genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 30 18,8 
Metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını 
tahmin edebilme 53 33,1 
Not alma 1 ,6 
Ana düşünceyi bulmak için okuma 24 15,0 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
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Öğrenciler okuma becerilerinde farklı güçlükler çekmektedirler. Metin içinde 
bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilme  karşılaşılan en büyük güçlüktür. 
(% 33,1). Öğrencilerin % 32,5’u ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 
konusunda güçlük çekmektedirler. Karşılaşılan üçüncü güçlük  % 18,8 oranla genel 
bir bilgiye ulaşmak için hızlı okumadır. 24 öğrenci ise % 15 oranda ana düşünceyi 
bulmak için okuma konusunda güçlük çekmektedir. Sadece 1 öğrenci ise  en çok  ana 
düşünceyi bulmak için okuma konusunda güçlük çektiğini bildirmiştir (Çizelge 
4.32.). 
 
Çizelge 4.33. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin Önemli Olan Yazma 
Becerileri 
 
 f % 
Dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurma 39 24,4 
Kelimeleri uygun anlamda kullanma 82 51,3 
Not tutma 8 5 
Bilgiler paragraf içinde düzenleme 22 13,8 
Özetleme 9 5,6 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrenciler yazma becerilerinden en çok kelimeleri uygun anlamda 
kullanmanın % 51,3 oranı ile kendileri için önemli olduğunu düşünmektedirler. 
Dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurmanın önemli olduğunu düşünenlerin oranı % 
24,4, bilgileri paragraf içinde düzenlemenin önemli olduğunu düşünenlerin oranı % 













Çizelge 4.34. Öğrencilerin  En Çok Güçlük Çektikleri Yazma Becerileri 
 
 f % 
Dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurabilme 67 41,9 
Kelimeleri uygun anlamda kullanma 61 38,1 
Not tutma 6 3,8 
Bilgileri paragraf içinde düzenleme 18 11,3 
Özetleme 7 4,4 
Diğer 1 0,6 
Toplam 160 100,0 
  
Yazma becerilerinden en çok güçlük çekilen üç  becerinin % 41,9 ile 
dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurabilme, % 38,1 ile kelimeleri uygun anlamda 
kullanma, % 11,3 oranı ile bilgileri paragraf içinde düzenleme olduğu 
gözlenmektedir. 7 öğrenci özetleme ve 6 öğrenci ise not tutma konusunda güçlük 
çektiklerini bildirmektedirler (Çizelge 4.34.). 
 
Çizelge 4.35. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin Önemli Olan Dinleme 
Becerileri 
 
 f % 
Genel bilgi edinmek için dinlemek 98 61,3 
Belirli bazı bilgileri edinmek için dinlemek 29 18,1 
Konuyu özetlemek 25 15,6 
Not almak 8 5,0 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin büyük bir kısmı % 61,3 oranı ile  genel bilgi edinmek için 
dinlemenin önemli olduğunu düşünmektedirler. Belirli bazı bilgileri edinmek için 
dinlemenin önemli olduğunu düşünenlerin oranı % 18,1, konuyu özetlemenin önemli 
olduğunu düşünenlerin oranı % 15,6, not almanın önemli olduğunu düşünenlerin 
oranı ise sadece % 5’tir (Çizelge 4.35.). 
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Çizelge 4.36. Öğrencilerin En Çok Güçlük Çektikleri Dinleme Becerileri 
 
 f % 
Genel bilgi edinmek için dinlemek 65 40,6 
Belirli bazı bilgiler edinmek için dinlemek 40 25 
Konuyu özetlemek 26 16,3 
Not almak 29 18,1 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrencilerin en çok genel bilgi edinmek için güçlük çektikleri 
gözlenmektedir( % 40,6 ). İkinci olarak öğrencilerin % 25’i belirli bazı bilgiler 
edinmek için dinlemek konusunda güçlük çekmektedirler. Not almak konusunda 
güçlük çekenler  % 18,1’dir. 26 öğrenci ise konuyu özetleme konusunda güçlük 
çektiklerini bildirmişlerdir (Çizelge 4.36.). 
 
Çizelge 4.37. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin Önemli Olan Konuşma 
Becerileri 
 
 f % 
Soru sormak ve cevaplamak 45 28,1 
Dilbilgisine uygun cümleler kurmak 16 10 
Doğru telafuz yapabilmek 20 12,5 
Konuşma esnasında doğru kelimeyi hatırlayıp 
seçmek 22 13,8 
Akıcı bir şekilde kendini ifade etmek 57 35,6 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Öğrenciler konuşma becerilerinden en çok % 35,6 oran ile akıcı bir şekilde 
kendini ifade etmenin kendileri için önemli olduğunu düşünmektedirler. Soru sorma 
ve cevaplamanın önemli olduğunu düşünenlerin oranı % 28,1, konuşma esnasında 
doğru kelimeyi hatırlayıp seçmenin önemli olduğunu düşünenlerin oranı  % 13,8, 
doğru telafuz yapabilmenin önemli olduğunu düşünenlerin oranı  % 12,5, dilbilgisine 
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uygun cümleler kurmak becerisinin kendileri için önemli olduğunu düşünenlerin 
oranı ise  % 10’dur (Çizelge 4.37.) 
 
Çizelge 4.38. Öğrencilerin En Çok Güçlük Çektikleri Konuşma Becerileri  
 
 f % 
Soru sormak ve cevaplamak 27 16,9 
Dilbilgisine uygun cümleler kurmak 27 16,9 
Doğru telaffuz yapabilmek 22 13,8 
Konuşma esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp 
seçmek 42 26,3 
Akıcı bir şekilde kendini  ifade etmek 42 26,3 
Diğer 0 0 
Toplam 160 100,0 
 
Konuşma esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp seçmek ve akıcı bir şekilde 
kendini  ifade etmek en çok öğrenciler tarafından  eşit oranda % 26,3 oranı ile 
karşılaşılan bir konuşma problemidir. Gene eşit sayıda öğrencinin  %  16,9 oranı ile 
soru sormak ve cevaplamak ve dilbilgisine uygun cümleler kurmak konusunda 
güçlük çektikleri gözlenmektedir. 22 öğrenci ise doğru telaffuz yapabilme konusunda 
güçlük çektiklerini bildirmişlerdir (Çizelge 4.38.). 
 
Çizelge 4.39. Öğrencilerin Cinsiyetleri  
 
Cinsiyet f % 
Kız 9 45 
Erkek 11 55 
Toplam 20 100 
           
 
            Mülakata katılan öğrencilerin % 45’ini kız ve % 55’ini erkek öğrenciler 





Çizelge 4.40. Öğrencilerin Yaşları 
 
Yaş f % 
17-19 2 10 
20-22 17 85 
23-25 1 5 
26 ve üzeri 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 10’u 17-19 yaş,  % 85’i  20-22 yaş, % 5’i 23-25 yaş  
arasındadır. Buna göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun orta öğretim sonrası bir 
süre öğrenimlerine ara verdikleri gözlenmektedir (Çizelge 4.40.). 
 
Çizelge 4.41. Öğrencilerin  Öğretim Türü 
 
Öğretim Türü f % 
I.Öğretim 16 80 
II.Öğretim 4 20 
Toplam 20 100 
 
Mülakata katılan öğrencilerin  % 80’i I. Öğretim, %20’si II.Öğretim’de 
öğrenim görmektedir (Çizelge 4.41.). 
 
Çizelge 4.42. Öğrencilerin Mezun Olduğu Lise Türü 
 
Lise Türü f % 
Anadolu Lisesi 5 25 
Fen Lisesi 0 0 
Süper Lise 5 25 
Meslek Lisesi 1 5 
Düz Lise 9 45 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
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Öğrencilerin  % 45’inin Düz lise, % 25’inin  Süper lise ve Anadolu lisesi 
mezunu, % 5’nin  Meslek lisesi mezunu olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerin büyük 
bir çoğunluğunun Düz lise mezunu olması ve hiçbir öğrencinin Fen lisesi mezunu 
olmaması dikkat çekmektedir (Çizelge 4.42.). 
 
Çizelge 4.43. Öğrencilerin  Ortaöğretimdeki İngilizce Öğretmeninin Alan 
Öğretmeni Olması 
 
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun % 90 ile ortaöğretimde İngilizce 
öğretmenlerinin branş öğretmeni olduğu görülmektedir. Öğrencilerin % 10’u  ise 
ortaöğretimde farklı branşlardaki öğretmenlerden İngilizce dersi eğitimi almışlardır 
(Çizelge 4.43.) 
 
Çizelge 4.44. Öğrencilerin Ortaöğretim Sonrası Yabancı Dil Seviyesi  
 
 f % 
Başlangıç 6 30 
Orta 12 60 
İleri 2 10 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin yarısından fazlasının % 60 oranla  orta öğretim sonrası orta 
düzeyde, % 30’la başlangıç düzeyde İngilizce ile mezun oldukları, az sayıda 
öğrencinin % 10’ luk bir oranla ileri düzeyde İngilizce ile mezun oldukları  sonucuna 
varılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ortaöğretim sonrası orta düzeyde 




 f % 
Evet 18 90 
Hayır 2 10 
Toplam 20 100 
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Çizelge 4.45. Öğrencilerin İngilizce Öğrenme Amacı 
 
 f % 
Turizm sektöründe çalışmak 9 45 
Mesleğimle ilgili kariyer yapmak 2 10 
İngilizce dersinde başarılı olmak 5 25 
Günlük hayatta İngilizce kullanmak 3 15 
Diğer 1 5 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 45’inin İngilizce öğrenme amaçları turizm sektöründe 
çalışmaktır, % 25’i İngilizce dersinde başarılı olmak için İngilizce öğrenmektedir, % 
15’i günlük hayatta İngilizce kullanmak, % 10’u İngilizce öğrenme amacının 
meslekle  ilgili kariyer yapmak olduğu konusunda görüş bildirmişlerdir. 1 öğrenci ise 




Çizelge 4.46. Öğrencilerin İngilizce’yi Kimin İsteğiyle Öğrendiği 
 
 f % 
Kendimin 18 90 
Ailemin 0 0 
Program gereği 2 10 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin  % 90 oran ile büyük bir çoğunluğu İngilizce’yi kendi 
istekleriyle öğrendiklerini bildirmişlerdir. % 10’u program gereği İngilizce 
öğrenmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu derse karşı olumlu tutum 






Çizelge 4.47. Öğrencilerin Sınıf İçi Etkinliklere Katılma Sıklıkları 
 
 f % 
Hiç 0 0 
Seyrek 1 5 
Bazen 10 50 
Sık sık 4 20 
Daima 5 25 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 50’si sınıf içi etkinliklere bazen  katıldıklarını, % 25’i daima 
derse katıldıklarını, % 20’si derse sık sık katıldıklarını, % 5’i derse seyrek 




Çizelge 4.48. Öğrencilerin İngilizce Öğretiminde  Öğretmen Öğrenci Aktifliği 
Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Öğrenci 5 25 
Öğretmen 1 5 
Her ikisi de 14 70 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu İngilizce öğretiminde, öğrenci ve 
öğretmenin karşılıklı etkileşiminin önemli olduğu bilincindedir. Sadece öğretmen 
merkezli öğretimin önemli olduğunu düşünen öğrenci sayısı % 5 ile küçük bir grubu 







Çizelge 4.49. Öğrencilerin İngilizce Öğretim ProgramıHazırlanması 
Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Mutlaka başvurulmalıdır 15 75 
Başvurulması gerekli değildir 0 0 
Başvurulması iyi olur. 5 25 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu %75 oran ile İngilizce öğretim programı 
hazırlanırken kendilerinin görüşlerine başvurulmasının zorunlu olması 
görüşündedirler (Çizelge 4.49.).                    
 
Çizelge 4.50. Öğrencilerin Uygulanmakta Olan Ders Programının Öğrenci 
Gereksinimleri Karşılaması Konusundaki Görüşleri 
 f % 
Evet 3 15 
Hayır 17 85 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 85’i uygulanmakta olan ders programının öğrenci 
gereksinimlerini yeterince karşılayamadığı görüşündedir (Çizelge 4.50.). 
 
Çizelge 4.51. Uygulanmakta Olan Ders Programının Öğrenci Gereksinimlerini 
Karşılayamama Nedenleri  
 
 f % 
Ders saatinin yetersiz oluşu 9 45 
İletişime yönelik yöntem ve tekniklerin 
kullanılmaması 8 40 
Materyallerin gereksinimleri karşılayamaması 0 0 
Diğer 0 0 
Toplam 17 85 
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Öğrencilerin %45’i ders saatini yetersiz bulmaktadır. % 40’ı uygulanmakta 
olan yöntem ve tekniklerin dilin kullanımını ön plana çıkarmadığını düşünmektedir 
(Çizelge 4.51.). 
 
Çizelge 4.52. Öğrencilerin İngilizce Gereksinimlerini Karşılayan Sınıf İçi 
Teknik Ve Etkinlikler 
 
 f % 
Mekanik alıştırmalar 1 5 
İkili ve grup çalışmaları 5 25 
Drama-rol yapma 0 0 
Soru-cevap 12 60 
Şarkılar-oyunlar 2 10 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 60 oran ile soru-cevap yöntemini tercih ederken, 
% 25 oran ile ikili ve grup çalışmalarını tercih etmekte, bu oranı % 10 ile şarkılar ve 
oyunlar, % 5 ile mekanik alıştırmalar takip etmektedir. Dilin yapısını ön plana 
çıkaran etkinlikler öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir (Çizelge 4.52.). 
 
Çizelge 4.53. Öğrencilerin Gelecekte Çalışmak İstedikleri Branş 
 
 f % 
Seyahat acentacılığı 5 25 
Konaklama işletmeciliği 8 40 
Tur operatorlüğü 3 15 
Diğer 4 20 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 40 oranı ile konaklama işletmelerinde, %25’i 
gelecekte seyahat acentasında çalışmak istediklerini belirtirken, %15 öğrenci ise 
gelecekte tur operatörü olarak  çalışmak istedikleri konusunda görüş bildirmişlerdir. 
1 öğrenci kamu sektöründe, 1 öğrenci Türk Hava Yollarında, 1 öğrenci editör olarak 
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ve 1 öğrenci ise Milli Eğitimde öğretmen olarak çalışmak istemektedir (Çizelge 
4.53.). 
 
Çizelge 4.54. Öğrencilerin Turizm Sektöründe İngilizce İle Karşılaşma 
Sıklıkları 
 
 f % 
Hiç 0 0 
Seyrek 0 0 
Bazen 0 0 
Sık sık 9 45 
Daima 11 55 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 55’i  turizm sektöründe daima İngilizce ile  karşılaşacağını 
vurgularken, % 45’i  turizm sektöründe sık sık İngilizce ile  karşılaşacağı 
görüşündedir. Turizm sektöründe İngilizce ile  hiç veya seyrek karşılaşacağını 
düşünen öğrenciler bulunmamaktadır (Çizelge 4.54.). 
 
Çizelge 4.55. Öğrenciler İçin Gelecekte Gerekli Olacak İngilizce Düzeyi 
 
 f % 
Başlangıç 0 0 
Orta 2 10 
İleri 18 90 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir oranının gelecekte turizm sektöründe çalışacağı için 
ileri düzeyde İngilizce’ye gereksinim duyacaklarını düşündükleri, öğrencilerin 
%10’nun orta düzeyde  İngilizce’ye gereksinim duyacaklarını düşündükleri ortaya 





Çizelge 4.56. Öğrencilerin Gelecekte İngilizce Kullanacakları Ortamlar 
 
 f % 
Otel,motel 11 55 
Seyahat acentası 5 25 
Kafe,restoran 1 5 
Havaalanı 1 5 
Büro 1 5 
Resmi toplantı 1 5 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir kısmı % 55 oran ile gelecekte otel, motel gibi 
konaklama işletmelerinde daha çok İngilizce kullanacaklarını belirtmişlerdir. Bu 
oranı % 25 ile seyahat acentası izlemektedir. % 5’i ise İngilizce’yi gelecekte kafe, 
restoran, havaalanı, büro, resmi toplantıda kullanacaklarını belirtmişlerdir (Çizelge 
4.56.). 
 
Çizelge 4.57. Öğrencilerin İngilizce’yi Gelecekte  Kimlerle Kullanacakları 
 
 f % 
Ana dili İngilizce olanlarla 5 25 
Ana dili İngilizce olmayanlarla 0 0 
Her ikisi de 15 75 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin çoğunluğunun % 75 oranı ile İngilizce’yi gelecekte hem ana dili 
İngilizce olanlarla hem de ana dili İngilizce olmayanlarla, % 25’nin ana dili İngilizce 






Çizelge 4.58. Öğrencilerin İngilizce’yi Kullanacakları İletişim Kanalı 
 
 f % 
Yüzyüze 19 95 
Telefonla 0 0 
Resmi yazışmalarda 1 5 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 95’i İngilizce’yi yüzyüze kullanmayı düşündüğünü 
vurgularken, resmi yazışmalarda İngilizce kullanacağını düşünenlerin oranı % 5’dir. 
Buna göre, öğrenciler için sözlü iletişim önem kazanmaktadır (Çizelge 4.58.). 
 
Çizelge 4.59. Öğrencilerin Gelecekte Karşılaşacağı İngilizce Türü   
 
 f % 
Resmi İngilizce 0 0 
Günlük İngilizce 10 50 
Her ikisi de 10 50 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 50’si gelecekte Resmi ve Günlük İngilizce’nin her ikisiyle de 
karşılaşacaklarını düşünmektedirler (Çizelge 4.59.). 
 
Çizelge 4.60. Öğrencilerin Mesleğe Yönelik İngilizce Bilgisine Sahip Olma 
Gerekliliği Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Evet 20 100 
Hayır 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin hepsi Mesleki İngilizce bilgisine gereksinim duydukları 
görüşündedirler ( Çizelge 4.60.). 
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Çizelge 4.61. Öğrencilerin Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programında  Öncelikli 
Olarak Yer Verilmesi Gereken  Beceri Konusundaki Görüşleri 
 
 f % 
Okuma 0 0 
Yazma 0 0 
Dinleme 0 0 
Konuşma 18 90 
Çeviri 2 10 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 90) programlarında konuşma becerisine 
yer verilmesi gerektiği kanısındadırlar (Çizelge 4.61.). 
 
Çizelge 4.62. Öğrencilerin Mezun Olurken Öncelikli Olarak Kazanmak 
İstedikleri Dil Becerisi 
 
 f % 
Okuma 0 0 
Yazma 0 0 
Dinleme 0 0 
Konuşma 18 90 
Çeviri 2 10 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 90’ı okullarından mezun olurken konuşma becerisini 
öncelikli olarak kazanmak istemektedirler. Bu oranı % 10 ile çeviri becerisini 











Çizelge 4.63. Öğrencilerin Gelecekte Dille İle İlgili Güçlük Çekecekleri Sorunlar 
 
 f % 
İngilizce dilbilgisi kurallarını anlayamama 2 10 
Okuduğunu anlamada güçlük çekme 0 0 
Akıcı bir şekilde kendini ifade edememe 7 35 
Konuşulan ve dinlenenleri anlayamama 9 45 
Telafuzda güçlük çekme 1 5 
Çeviri yapamama 1 5 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin karşılaşacakları en önemli sorun % 45 ile konuşulan ve 
dinlenenleri anlayamamadır. Öğrencilerin % 35’i akıcı bir şekilde kendini ifade 
edememenin sorun olacağı, % 10’u İngilizce dilbilgisi kurallarını anlamada güçlük 
çekecekleri, % 5’i ise çeviri yapmakta ve  telafuzda güçlük çekmekte zorlanacakları 
görüşündedirler. Buna göre, öğrencilerin karşılaşacakları en önemli üç sorun 
konuşulan ve dinlenenleri anlayamama, akıcı bir şekilde kendini ifade edememe ve 
İngilizce dilbilgisi kurallarını anlayamamadır (Çizelge 4.63.). 
 
Çizelge 4.64. Öğrencilerin  İçin Gelecekte Önemli Olacak Okuma Becerileri 
 
 f % 
Yazılı basını takip edebilme 1 5 
İngilizce hikaye, roman vs. okuyabilme 2 10 
Elektronik posta ve    faks metinlerini anlayabilme 2 10 
Turizme yönelik kaynakları anlayabilme 15 75 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
  
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 75) turizme yönelik kaynakları 
anlayabilmenin kendileri için gelecekte önemli olacağı konusunda görüş 
bildirmişlerdir. Bu oranı % 10 ile elektronik posta ve faks metinlerini anlayabilme ve 
İngilizce hikaye, roman vs. okuyabilme izlemektedir (Çizelge 4.64.). 
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Çizelge 4.65. Öğrenciler İçin Gelecekte Önemli Olacak Yazma Becerileri 
 
 f % 
İngilizce resmi yazışmalar yapabilme 12 60 
İngilizce internette sohbet edebilme 0 0 
İngilizce mesleki olmayan konularda görüşlerini 
yazabilme 8 40 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin çoğunluğu % 60 oranı ile İngilizce resmi yazışmalar 
yapabilmenin önemli olduğu görüşündedirler. Öğrencilerin % 40’i ise mesleki 
olmayan konularda görüşlerini yazabilmenin gelecekte kendileri için gerekli 
olacağını düşünmektedirler (Çizelge 4.65). 
 
Çizelge 4.66. Öğrenciler İçin Gelecekte Önemli Olacak Dinleme Becerileri 
 
 f % 
İngilizce yüzyüze konuşmaları anlayabilme 17 85 
İngilizce telefon konuşmalarını anlayabilme 1 5 
İngilizce konferans-seminerde konuşulanları 
anlayabilme 2 10 
İngilizce radyo- televizyon programlarını anlayabilme 0 0 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu % 85 oranı ile gelecekte yüzyüze 
konuşmaları anlayabilmenin önemli olacağını belirtmişlerdir. İngilizce konferans-
seminerde konuşulanları anlayabilmenin gelecekte kendileri için önemli olacağını 
düşünenlerin oranı % 10’dur. Telefonda iletişimin önemli olduğu düşünenler ise % 5 





Çizelge 4.67. Öğrenciler İçin Gelecekte Önemli Olacak Konuşma Becerileri 
 
 f % 
Telefonda rahat iletişim kurabilme 0 0 
Yabancı dilde konferans ve seminere katılabilme 1 5 
Otel-motel-konaklama tesislerine gelen yabancı 
müşterilerle yüzyüze daha rahat iletişim kurabilme 19 95 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin % 95’i gelecekte otel-motel-konaklama tesislerine gelen yabancı 
müşterilerle iletişim kurmanın , % 5’i ise yabancı dilde konferans ve seminere 
katılabilmenin önemini vurgulamaktadırlar. Buna göre, öğrencilerin direkt iletişime 
önem verdikleri görülmektedir (Çizelge 4.67.). 
 
Çizelge 4.68. Öğrencilerin Gelecekte Yapacakları Çeviri Türleri 
 
 f % 
Turizm sektörüyle ilgili yayınlar 18 90 
Faks,elektronik posta 2 10 
İş mektupları 0 0 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
 Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu % 90 oran ile gelecekte turizme yönelik 
yayınlarla ilgili çeviri yapacaklarını düşünmektedirler. Faks,elektronik posta ile ilgili 












Çizelge 4.69. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin  Önemli Olan Okuma 
Becerileri 
 
 f % 
Ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 7 35 
Genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 6 30 
Metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını 
tahmin edebilme 3 15 
Not alma 0 0 
Ana düşünceyi bulmak için okuma 4 20 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okumanın önemli olduğunu 
düşünenlerin oranı % 35, genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okumanın önemli 
olduğunu düşünenlerin oranı % 30, ana düşünceyi bulmak için okuma becerisinin 
önemli olduğunu  düşünenlerin oranı % 20’dir. Öğrencilerin % 15’i metin içinde 
bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilme konusunda güçlük çekmektedir 
(Çizelge 4.69.). 
 
Çizelge 4.70. Öğrencilerin  En Çok Güçlük Çektikleri Okuma Becerileri 
 
 f % 
Ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 9 45 
Genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 3 15 
Metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını 
tahmin edebilme 8 40 
Not alma 0 0 
Ana düşünceyi bulmak için okuma 0 0 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrenciler için en çok güçlük çekilen okuma becerileri, %45 ve %40 oranı ile 
ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma ve metin içinde bilinmeyen sözcüklerin 
anlamını tahmin edebilme güçlüğüdür (Çizelge 4.70.). 
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Çizelge 4.71. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin Önemli Olan Yazma 
Becerileri 
 
 f % 
Dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurma 7 35 
Kelimeleri uygun anlamda kullanma 6 30 
Not tutma 1 5 
Bilgiler paragraf içinde düzenleme 4 20 
Özetleme 2 10 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrenciler yazma becerilerinden en çok %35 oran ile dilbilgisi yapısı doğru 
cümleler kurma, %30 oranı ile kelimeleri uygun anlamda kullanma ve % 20 oranı ile 




Çizelge 4.72. Öğrencilerin  En Çok Güçlük Çektikleri Yazma Becerileri 
 
 f % 
Dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurabilme 7 35 
Kelimeleri uygun anlamda kullanma 6 30 
Not tutma 1 5 
Bilgileri paragraf içinde düzenleme 3 15 
Özetleme 3 15 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
En çok güçlük çekilen üç  yazma becerisinin % 35 oran ile dilbilgisi yapısı 
doğru cümleler kurabilme, % 30 ile kelimeleri uygun anlamda kullanma, % 15 oran 
ile bilgileri paragraf içinde düzenleme ve  özetleme olduğu belirlenmiştir. 5 öğrenci 
ise not tutma konusunda güçlük çektiklerini bildirmektedirler (Çizelge 4.72.). 
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Çizelge 4.73. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin Önemli Olan Dinleme 
Becerileri 
 
 f % 
Genel bilgi edinmek için dinlemek 9 45 
Belirli bazı bilgileri edinmek için dinlemek 5 25 
Konuyu özetlemek 4 20 
Not almak 2 10 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin büyük bir kısmı % 45 oranı ile  genel bilgi edinmek için 
dinlemenin önemli olduğunu düşünmektedirler. Bu oranı %25 ile belirli bazı bilgileri 
edinmek için dinlemek, %20 ile konuyu özetleme, %10 ile not alma izlemektedir. 
Buna göre öğrencilerin dinleme becerileri arasındaki güçlükler farklılık 
göstermektedir (Çizelge 4.73.). 
 
Çizelge 4.74. Öğrencilerin En Çok Güçlük Çektikleri Dinleme Becerileri 
 
 f % 
Genel bilgi edinmek için dinlemek 8 40 
Belirli bazı bilgiler edinmek için dinlemek 4 20 
Konuyu özetlemek 3 15 
Not almak 5 25 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin en çok genel bilgi edinmek için güçlük çektikleri 
gözlenmektedir (% 40), ikinci olarak öğrencilerin % 25’i not almak konusunda 
güçlük çekmekte, üçüncü olarak da %20’si  belirli bazı bilgiler edinmek için 





Çizelge 4.75. Öğrencilerin Öğrenme Gereksinimleri İçin Önemli Olan Konuşma 
Becerileri 
 
 f % 
Soru sormak ve cevaplamak 3 15 
Dilbilgisine uygun cümleler kurmak 1 5 
Doğru telafuz yapabilmek 4 20 
Konuşma esnasında doğru kelimeyi hatırlayıp 
seçmek 3 15 
Akıcı bir şekilde kendini ifade etmek 9 45 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrenciler, konuşma becerilerinden en çok % 45 oran ile akıcı bir şekilde 
kendini ifade etmenin kendileri için önemli olduğunu düşünmektedirler. Öğrencilerin 
%20’si doğru telafuz yapabilmenin önemli olduğunu düşünmekte, %15’i ise soru 
sorma ve cevaplamanın önemli olduğunu ve  konuşma esnasında doğru kelimeyi 
hatırlayıp seçmenin önemli olduğunu düşünmektedir. Sadece bir öğrenci dilbilgisine 
uygun cümleler kurmanın önemini belirtmiştir (Çizelge 4.75.). 
 
Çizelge 4.76. Öğrencilerin En Çok Güçlük Çektikleri Konuşma Becerileri 
 
 f % 
Soru sormak ve cevaplamak 3 15 
Dilbilgisine uygun cümleler kurmak 3 15 
Doğru telaffuz yapabilmek 1 5 
Konuşma esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp 
seçmek 5 25 
Akıcı bir şekilde kendini  ifade etmek 8 40 
Diğer 0 0 
Toplam 20 100 
 
Öğrencilerin %40’ı  akıcı bir şekilde kendini  ifade etmek, %25’i konuşma 
esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp seçmek ve %15’i soru sormak ve cevaplamak ve 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Araştırmanın ikinci bölümünde de değinildiği gibi, gereksinim çözümlemesi 
dil öğretim programı tasarımında program geliştirmeciler tarafından kullanılması 
gereken ilk basamaktır. Türkiye’de dil öğretim programları hazırlanırken sadece 
öğretmen ve yönetici görüşlerinin alındığı, öğrencilerin görüşlerine ve 
gereksinimlerine başvurulmadığı bir gerçektir. Sonuç olarak dil öğretim programı 
tasarlanırken öncelikli olarak hedeflerin ve amaçların belirlenmesinde öğrencilerin 
gereksinimleri ve amaçları göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu bölümde sırası ile araştırmada elde edilen sonuçlar ve daha sonra 
yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla önerilere yer verilecektir.  
 
5.1. Sonuçlar  
 Araştırmada elde edilen sonuçlar; öğrencilerin öğrenme sürecine 
ilişkin gereksinimleri ile ilgili elde edilen sonuçlar, hedef kullanım alanına ilişkin 
gereksinimleri ile ilgili sonuçlar ve İngilizce öğretim programının uygulaması ile 
ilgili elde edilen sonuçlar olmak üzere üç bölümde toplanabilir: 
I. Alt Probleme İlişkin Elde Edilen Sonuçlara Göre; 
 a-) Araştırmaya S.D.Ü E.M.Y.O Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda 
2004-2005 öğretim yılında öğrenim gören 79 kız, 81 erkek toplam 160 öğrenci 
katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu 20-22 yaş grubundadır. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun E.M.Y.O. Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı’na orta öğretim sonrası ilk yıl kayıt yaptırmadıkları dolayısıyla bu 
programın hedefledikleri bir program olmadığı gözlenmektedir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin 83’ü I. öğretim, 77’si II. öğretimde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğu genel lise mezunudur ve orta öğretimde farklı branşlardaki 
öğretmenlerden İngilizce dersi eğitimi almışlardır. Çok az sayıda öğrenci ileri 
düzeyde İngilizce’ye sahiptir ve öğrenci seviyelerinin birbirinden çok farklılık 
gösterdiği gözlenmektedir. 
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Cinsiyet, yaş, öğretim türü, mezun olunan lise türü ve orta öğretimdeki 
altyapı kısacası demografik bilgiler öğrencilere göre farklılık göstermektedir 
b-) Öğrencilerin çoğunluğu İngilizce’yi başkasının zorlaması olmadan 
kendi istekleri ile öğrenmektedirler.  
            c-)  Öğrenciler sınıf içi etkinliklere yeterince katılmamaktadırlar. Seviye 
farklılıkları, öğrencilerin derse karşı olumsuz tutumu sınıf içi etkinliklere yeterince 
katılmamalarına neden olmuştur. 
 d-) Öğrenciler, öğrenci merkezli yaklaşımın dil öğretiminde başarıyı 
arttıracağının bilincindedirler. Öğrencilerin büyük çoğunluğu İngilizce öğretim 
programı hazırlanırken görüşlerine mutlaka başvurulması gerektiği görüşündedirler.  
e-) Öğrencilerin sınıf içi uygulamalarda en çok tercih ettikleri üç etkinlik; 
ikili ve grup çalışmaları, soru cevap tekniği, şarkılar ve oyunlardır. Drama ve rol 
yapma, mekanik alıştırmalar öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir. Mekanik 
alıştırmalar dilin yapısını ön plana çıkardığı için tercih edilmemesi uygundur. Fakat 
drama ve rol yapma iletişimsel gereksinimlerini geliştirebilmeleri için uygun bir 
etkinliktir. Öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olmaması veya sınıf içinde bu tip 
etkinliklere fazla zaman ayrılmaması bu etkinliğin tercih edilmemesine neden 
olabilir.  
f-)    Öğrencilerin gereksinim duyduğu en önemli üç okuma becerisi ayrıntılı 
ve genel bilgiye ulaşmak için hızlı okuma ve ana düşünceyi bulma için okumadır. 
Öğrencilerin gereksinim duyduğu en önemli üç yazma becerisi kelimeleri uygun 
anlamda kullanma, dilbilgisi yapısı doğru cümleler kurma ve bilgileri paragraf içinde 
düzenlemedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu genel bilgi edinmek için dinlemenin 
kendileri için gerekli olduğunu düşünmektedirler. Akıcı bir şekilde kendini ifade 
edebilme, soru sorma ve cevaplama en önemli konuşma becerileri olarak 
algılanmaktadır. 
II. Alt Probleme İlişkin Elde Edilen Sonuçlara Göre;  
a-) Öğrencilerin İngilizce öğrenme amaçları birbirinden farklılık 
göstermektedir. Bu amaçların başında turizm sektöründe çalışmak, meslekleri ile 
ilgili kariyer yapmak ve günlük hayatta İngilizce kullanmak gelmektedir.           
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Öğrencilerin İngilizce’yi hem meslek amaçlı, hem eğitim amaçlı, hem de günlük 
yaşamları için öğrenmek istedikleri anlaşılmaktadır.  
b-) Öğrenciler gelecekte seyahat acenteciliği ve konaklama işletmeciliğinin 
yanı sıra turizm sektörü dışında diğer alanlarda da çalışmak istemektedirler.    
c-) Öğrencilerin büyük çoğunluğu turizm sektöründe daima İngilizce 
kullanacaklardır ve ileri düzeyde İngilizce’ye gereksinim duyacaklardır. 
d-) Öğrenciler İngilizce’yi en çok otel, motel, seyahat acentesi ve hava 
alanı gibi kendi sektörlerinde ve sektör dışında da kullanacaklardır.     
e-) Öğrenciler gelecekte İngilizce’yi hem anadili İngilizce olanlar, hem de 
anadili İngilizce olmayanlarla kullanacaklardır.  
f-) Öğrencilerin hemen hemen hepsi yüzyüze İngilizce konuşacaklardır.  
g-) Öğrenciler gelecekte hem resmi İngilizce, hem de günlük İngilizce 
kullanacaklardır.  
h-) Öğrenciler mesleki amaçlı İngilizce’ye gereksinim duyacaklardır.  
ı-) Öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları en önemli üç sorun; akıcı bir 
şekilde kendini ifade edememe, konuşulan ve dinlenenleri anlayamama ve İngilizce 
dil bilgisi kurallarını anlayamamadır. Bu sorunlar konuşma ve dinleme becerileri ile 
ilgilidir.  
j-) Öğrenciler okuma becerilerinden turizme yönelik kaynakları 
okuyabilmenin yanı sıra elektronik posta, faks metinleri ve hikaye ve roman 
okuyabilme, yazılı basını takip edebilme gelecekte önem taşımaktadır. Öğrenciler 
okuma becerilerinin sadece mesleki amaçlı değil günlük yaşamda kullanmak için de 
gerekli olduğu görüşündedirler. Öğrenciler için gelecekte yazma becerilerinden en 
çok İngilizce resmi yazışmalar yapabilme önemli olacaktır. Bunun yanı sıra mesleki 
olmayan konularda görüşlerini yazabilme de önem taşımaktadır. Dinleme 
becerilerden en çok İngilizce yüz yüze konuşulanları anlayabilme gelecekte önemli 
olacaktır. Konuşma becerilerinden en çok otel, motel gibi konaklama tesislerine 
gelen yabancı müşteriler ile iletişim kurmak önemli olacaktır. Öğrenciler gelecekte 
en çok mesleki amaçlı çeviriler; yani turizm sektörü ile ilgili yayınlar ve iş 
mektupları çevirileri yapacaklardır. 
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III. Alt Probleme İlişkin  Elde Edilen Sonuçlara Göre; 
a-) Öğrenciler, uygulanmakta olan ders programının gereksinimlerini 
karşılayamadığı görüşündedirler. Bunların nedenleri ders saatinin yetersiz oluşu, 
iletişime yönelik yöntem ve tekniklerin kullanılmaması, materyallerin gereksinimleri 
karşılayamaması gibi sorunlardır. Öğrencilere birinci sınıfta haftada sadece dört saat 
İngilizce dersi ayrılmaktadır. Bu süre dilin kullanımı için ayrılan zamanı 
kısıtlamakta, dilin yapısı ön plana çıkmaktadır. Yapısal ders programına işlevsel 
kavramsal ders programından daha fazla zaman ayrılmakta bunun sonucu olarak 
iletişime yönelik yöntem ve teknikler dolayısıyla materyal kullanımı güçleşmektedir.  
            b-) Öğrencilerin büyük çoğunluğu öncelikli olarak konuşma becerisine yer 
verilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. İletişim kurabilmek için en gerekli beceri 
konuşma becerisidir. Öğrenciler okuldan mezun olurken öncelikli olarak konuşma 
becerisi kazanmak istemektedirler.  
c-) Okuma becerilerindeki güçlükler öğrenciler arasında farklılık 
göstermektedir. Ayrıntılı bilgiye ulaşmak için hızlı okuma ve metin içinde 
bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilme karşılaşılan en önemli 
güçlüklerdir. Bu çeşit okuma becerilerinin sınıf içi uygulamalarla geliştirilmesi 
gerekmektedir. Öğrencilerin en çok güçlük çektikleri yazma becerileri dil bilgisi 
yapısı uygun cümleler kurma ve kelimeleri  uygun anlamda kullanmadır. 
Öğrencilerin çoğunluğu genel ve özel bilgi edinmek için dinleme becerileri 
konusunda güçlük çekmekte ve becerilerinin geliştirilmesini istemektedirler.  
Öğrenciler akıcı bir şekilde kendini ifade etme, soru sorma ve cevaplama ve 
konuşma esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp seçme konusunda güçlük 
çekmektedirler. 
Konuşma ve dinleme becerileri iletişimsel gereksinimler için en önemli 
beceriler olmasına rağmen, öğrencilere yeterince kazandırılamamıştır. 
Sonuç olarak; her öğrencinin öğrenme sürecine ve hedef kullanım alanına 
ilişkin gereksinimleri faklılık göstermektedir. Yapılan bu çalışma ile S.D.Ü. 
E.M.Y.O Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda öğrenim gören I. sınıf 
öğrencilerinin dil gereksinimleri ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmış, öğretim 
programı hazırlanırken onların gereksinim ve beklentilerine başvurulması gerektiği 
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savunulmuştur. Fakat S.D.Ü E.M.Y.O’da uygulanan İngilizce öğretim programı 
öğrenci gereksinimlerini karşılamada yetersiz bulunmuştur. Daha başarılı bir öğretim 
programı tasarlanabilmesi için ders programı tasarlanmadan önce sadece öğretim 
elemanları ve yöneticilerinin değil öğrencilerin de görüşlerine başvurulmalıdır.  
Öğrenciler ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu anketteki görüşlerinin 
dışında öğrencilerin belirttikleri özel görüşler şunlardır. 
- Eğitim öğretim başlamadan önce orta öğretimde yeterince İngilizce eğitimi 
alamadığımız için sınıflar seviyelere göre ayrılmalıdır. Sınıf ortamı çok kalabalık 
olduğu için öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir.  
- Sınıf içi uygulamalar konuşma ve dinleme ağırlıklı olmalı ve konular daha 
ilgi çekici olmalıdır. Alt yazısız film izleme, Türkçe konuşmayı yasaklama, kendi 
cümlelerimizle anılarımızı anlatma, kelime oyunları oynama, gazete çıkarma, hikaye 
yazma, makale çevirisi yapma, sözlük hazırlama kitap özeti çıkarma, İngilizce 
mülakatlar hazırlama mektup arkadaşlığı sistemi gibi farklı aktiviteler 
motivasyonumuzu daha çok artıracaktır. Hem görerek, hem duyarak öğrenmeyi 
destekleyecek materyal kullanmaya önem verilmelidir.  
- Sınıf dışı etkinliklere de yer verilmelidir. Turistik geziler turistlerle röportaj 
yapma bu etkinliklerden bir kaçıdır.  
- Okulumuzdan dil laboratuvarı ve materyal konusunda destek beklemekteyiz. 
 
5.2. Öneriler  
            I. Alt Probleme İlişkin Öneriler; 
a-) Öğrencilerin yaş, cinsiyet, öğretim türü, dil seviyesi, eğitim 
durumundaki farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.  
b-)  Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılmalarını sağlamak için derse 
olumlu tutum göstermeleri ve motivasyonlarının artırılması sağlanmalıdır. Öğrenciler 
tarafından tercih edilmeyen etkinlikler sevdirilmeye çalışılmalıdır.  
c-) Eğitim öğretime başlamadan önce sınıflar seviyelere ayrılmalıdır. 
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d-) İletimsel yetinin ön plana çıkarılması için dilin yapısından çok 
kullanımına önem verilmeli, işlevsel kavramsal ders programı uygulanmalı ve 
iletişime yönelik yöntem, teknik ve materyal kullanılmalıdır. 
II. Alt Probleme İlişkin Öneriler; 
a-) Öğrenciye anadili İngilizce olan ve olmayanlarla hem mesleki 
ortamlarda hem de günlük hayatta bütün iletişim kanallarıyla özellikle yüzyüze, ileri 
düzeyde resmi ve günlük İngilizce kullanma becerisi kazandırılmalıdır.  
 b-) ÖAİ öğretimine ağırlık verilmeli dört temel beceriden en çok konuşma 
ve dinleme becerisinin yanı sıra diğer beceriler belirli bir ölçüde kazandırılmalıdır. 
Mesleki amaçlı çevirilerin yanı sıra mesleki olmayan çevirileri yapma becerisi 
kazandırılmalıdır.  
III. Alt Probleme İlişkin Öneriler; 
a-) İngilizce dersleri sadece sınıf ortamında değil sınıf dışında da 
gerçekleştirilmelidir.  
b-)  Özellikle öğrencilerin güçlük çektiği konuşma ve dinleme becerileri 
kazandırılmaya çalışılmalıdır. 
c-)    Anket tekniği dışında görüşme tekniği veri toplamada kullanılmalıdır.  
d-)  Meslek yüksekokullarında ÖAİ uygulanan programlarda gereksinim 
çözümlemesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. 
 
5.3.Araştırmacılara Yönelik Öneriler 
a-) Bu alanda araştırma yapacaklara Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 
ÖAİ öğretiminde öğrenci gereksinimleri doğrultusunda  öğretim programı 
hazırlamaları önerilir. 
b-)  Meslek Yüksekokullarının yanı sıra Turizm ve Otelcilik Lisesi  ve 
Yüksekokullarında da araştırmalar yapılabilir. 
c-)  Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Turizm ve Otel İşletmeciliği 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Programı’nda Gereksinim Çözümlemesi Kullanılarak 
Uygulanan Özel Amaçlı İngilizce Öğretimi konusunda bir araştırma 
yürütmekteyim.Bu amaçla sizin kişisel bilgilerinize ve görüşlerinize ihtiyaç 
duymaktayım. 
Aşağıdaki soruların dikkatli ve doğru olarak cevaplandırılması siz 
öğrencilerin İngilizce gereksinimlerini çözümlemede yardımcı olacaktır. 
Adınızı ve soyadınızı yazmanız gerekli değildir.Ankette verdiğiniz bilgiler 
araştırma amacıyla kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Soruları cevaplarken ilgili 
şıklardan uygun bulduğunuz ifadenin yanındaki parantezi (x) şeklinde işaretlemeniz 
uygundur. 
Şimdiden göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Saygılarımla. 
 
                                        
                                                                                            ÜLKÜ DİKEN 
                                                                                        İngilizce Okutmanı 
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1- Cinsiyetiniz    a.( ) Kız  b. ( ) Erkek 
2- Yaşınız            a.( )17-19 
                               b.( )20-22 
                               c.( )23-25 
                             d.( )26 ve üzeri 
3- Öğretim Türünüz         a. ( ) I.Öğretim 
                                    b. ( ) II. Öğretim 
4- Mezun Olduğunuz Lise Türü ? 
a.( ) Anadolu Lisesi 
b.( ) Fen Lisesi 
c.( )  Süper Lise 
d.( ) Meslek Lisesi 
e. ( ) Düz Lise 
f. ( )Diğer (Lütfen Belirtiniz.)  
         5-Ortaöğretimde İngilizce öğretmeniniz alan öğretmeni miydi? 
a.( )Evet 
b.( )Hayır 
         6-Ortaöğretim sonrası yabancı dil seviyeniz? 
a.(  )Başlangıç 
b.(  )Orta 
c.(  )İleri 
7-İngilizce öğrenme amacınız nedir?  
a.(  ) Turizm sektöründe çalışmak 
b.(  )Mesleğimle ilgili  kariyer yapmak 
c.(  )  İngilizce dersinde başarılı olmak 
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d.(  )Günlük hayatta İngilizce kullanmak 
e.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz)  
8–İngilizce’yi kimin isteğiyle öğreniyorsunuz? 
a.( ) Kendimin 
       b.( ) Ailemin 
c.(  ) Program gereği                         
d.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 
9-Sınıf içi etkinliklere hangi sıklıkla katıldığınızı düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Hiç 
b.(  ) Seyrek 
c.(  )Bazen 
d.(  ) Sık sık 
e.(  )Daima 
10-İngilizce öğretiminde sizce öğretmen mi yoksa öğrenci mi aktif 
olmalıdır? 
a.(  ) Öğrenci  
b.(  ) Öğretmen  
11-İngilizce öğretim programı hazırlanırken                              
a.( ) Öğrencilerin ihtiyaç ve görüşlerine mutlaka başvurulmalıdır       
            b.( ) Öğrencilerin ihtiyaç ve görüşlerine başvurulması gerekli değildir. 
c.(  ) Öğrencilerin ihtiyaç ve görüşlerine başvurulması iyi olur. 




13-Cevabınız hayır ise nedeni  ne olabilir? 
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a.( ).Ders saatinin yetersiz olması 
b.( ) İletişime yönelik yöntem ve tekniklerin kullanılmaması 
c.( ) Materyallerin gereksinimleri karşılayamaması 
d.(  )Diğer(Lütfen belirtiniz) 
14-Sınıf içi teknik ve etkinliklerden hangisinin İngilizce gereksiniminizi 
daha iyi karşılayacağını düşünüyorsunuz? 
a (  )Mekanik alıştırmalar 
b.( )İkili ve grup çalışmaları 
c.(  )Drama-rol yapma 
d.(  )Soru-cevap 
e.(  )Şarkılar,oyunlar 
f.(  )Diğer (Lütfen belirtiniz) 
15-Gelecekte  hangi branşta  çalışmak istiyorsunuz? 
a.(  ) Seyahat Acentacılığı 
b.(  ) Konaklama İşletmeciliği 
c.(  ) Tur Operatorlüğü 
d.(  )Diğeri( Lütfen belirtiniz) 
16-Turizm  sektöründe hangi sıklıkla İngilizce ile  karşılaşacağınızı 
düşünüyorsunuz?  
a.(  ) Hiç 
b.(  ) Seyrek 
c.(  ) Bazen 
d.(  ) Sık sık 
e.(  ) Daima   
17-Hangi düzeyde İngilizce’nin sizin için gerekli olacağını 
düşünüyorsunuz? 
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a.(  ) Başlangıç 
b.(  ) Orta 
c.(  ) İleri 
18-Hangi ortamlarda gelecekte daha çok İngilizce kullanacağınızı 
düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Otel ,motel 
b.(  ) Seyahat acentesi 
c.(  ) Kafe restaurant 
d.(  ) Havaalanı 
e.(  ) Büro 
f.(  ) Resmi toplantı 
g.(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
19-İngilizce’yi gelecekte daha çok kimlerle kullanacağınızı  
düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Ana dili İngilizce olanlarla 
b.(  ) Ana dili İngilizce olmayanlarla 
c.(  )Her ikisi de                             
20-Hangi iletişim kanalıyla daha çok İngilizce’yi kullanacağınızı 
düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Yüzyüze 
b.(  ) Telefonla 
c.(  ) Resmi yazışmalarda 
d.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 
21-İngilizce’nin hangi türü  ile gelecekte   daha çok karşılaşacağınızı 
düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Resmi İngilizce 
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b.(  ) Günlük İngilizce 
c.(  ) Her ikisi de 
22-Mesleğinize yönelik İngilizce bilginiz olması gerektiğini düşünüyor 
musunuz? 
a.(  ) Evet 
b.( )Hayır       
23-Turizm ve Otel İşletmeciliği programında  öncelikli olarak hangi 
beceriye yer verilmesi gerektiğini   düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Okuma 
b.(  ) Yazma 
c(  ) Dinleme 
d(  ) Konuşma 
e (  ) Çeviri       
24-Okulunuzdan mezun olurken hangi dil becerisini öncelikli olarak 
kazanmayı istersiniz?  
a.(  ) Okuma 
b.(  ) Yazma 
c(  ) Dinleme 
d(  ) Konuşma 
e (  ) Çeviri 
25--Gelecekte İngilizce ile ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisinde güçlük 
çekeceğinizi düşünüyorsunuz? 
a.( ) İngilizce dil bilgisi kurallarını anlayamama 
b.(  ) Okuduğunu anlamada güçlük çekme 
c.( ) Akıcı bir şekilde kendini ifade edememe 
d.( )Konuşulan ve dinlenenleri anlayamama 
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e.(  ) Telafuzda güçlük çekme 
f.(  ) Çeviri yapamama 
g.(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz)              
26-Okuma becerilerinin hangisinin sizin için gelecekte önemli olacağını 
düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Yazılı basını takip edebilme 
b ( ) İngilizce hikaye, roman vs. okuyabilme 
c.(  ) Elektronik posta ve faks  metinlerini anlayabilme    
d.( ) Turizme yönelik kaynakları anlayabilme 
e.(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
27-Yazma becerilerinin hangisinin sizin için gelecekte önemli olacağını 
düşünüyorsunuz? 
a.(  ) İngilizce resmi yazışmalar yapabilme 
b.(  ) İngilizce internette sohbet edebilme 
c.( )İngilizce mesleki olmayan konularda görüşlerini yazabilme 
d.( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
28-Dinleme becerilerinin hangisinin sizin için gelecekte önemli olacağını 
düşünüyorsunuz? 
a.(  )  İngilizce yüz yüze konuşmaları anlayabilme 
b.(  ) İngilizce telefon konuşmalarını anlayabilme            
c.( ) İngilizce konferans/seminerde konuşulanları anlayabilme 
d.( ) İngilizce radyo.televizyon programlarını anlayabilme 
 e.(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
 29--Konuşma becerilerinin hangisinin sizin için gelecekte önemli 
olacağını düşünüyorsunuz?  
a.(  ) Telefonda rahat  iletişim kurabilme 
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b.(  ) Yabancı dilde konferans ve seminere katılabilme 
c.( ) Otel-motel konaklama tesislerine gelen yabancı müşterilerle yüzyüze 
daha rahat iletişim kurabilme 
d.(  ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
30-Hangi tür çeviriler yapacağınızı düşünüyorsunuz? 
a.( ) Turizm sektörüyle ilgili yayınlar 
b.( ) Faks, elektronik posta 
            c.( ) İş mektupları 
d.( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
31-Öğrenme gereksinimleriniz için okuma becerilerinin hangisinin daha 
önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 
a.(  ) Ayrıntılı  bir bilgiye ulaşmak için  okuma 
b.(  ) Genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 
c.(  ) Metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilme 
d.( ) Not alma  
e.(  ) Ana düşünceyi bulmak için okuma 
f.( ) Diğer (Lütfen belirtiniz ) 
32-Okuma becerilerinin hangisinde en çok güçlük çekiyorsunuz? 
a.(  ) Ayrıntılı  bir bilgiye ulaşmak için  okuma 
b.(  ) Genel bir bilgiye ulaşmak için hızlı okuma 
c.(  ) Metin içinde bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilme 
d.( ) Not alma  
e.(  ) Ana düşünceyi bulmak için okuma 
f.( ) Diğer (Lütfen belirtiniz )                 
33-Öğrenme gereksinimleriniz için yazma becerilerinin hangisinin daha 
önemli olduğunu düşünüyorsunuz?                       
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a.( ) Dilbigisi yapısı doğru cümleler kurabilme 
b.(  ) Kelimeleri uygun anlamda kullanma  
c( ) Not tutma           
d.( ) Bilgileri paragraf ve paragraflar içinde düzenleme 
e.(  ) Özetleme 
f.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz 
34-Yazma becerilerinin hangisinde en çok güçlük çekiyorsunuz? 
a.( ) Dilbigisi yapısı doğru cümleler kurabilme 
b.(  ) Kelimeleri uygun anlamda kullanma  
c( ) Not tutma 
d.( ) Bilgileri paragraf ve paragraflar içinde düzenleme 
e.(  ) Özetleme 
f.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 
35-Öğrenme gereksinimleriniz için dinleme becerilerinin hangisinin daha 
önemli olduğunu düşünüyorsunuz?                                
a.(  ) Genel bilgi edinmek için dinlemek 
b.(  ) Belirli bazı bilgileri edinmek için dinlemek 
c.(  ) Konuyu özetlemek 
d.(  ) Not almak 
e.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 
36-Dinleme becerilerinin hangisinde en çok güçlük çekiyorsunuz? 
a.(  ) Genel bilgi edinmek için dinlemek 
b.(  ) Belirli bazı bilgileri edinmek için dinlemek 
c.(  ) Konuyu özetlemek 
d.(  ) Not almak 
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e.(  ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 
 37-Öğrenme gereksinimleriniz için konuşma becerilerinin hangisinin 
daha önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 
a.( ) Soru sormak ve cevaplamak 
b.( ) Dilbigisine uygun cümleler kurmak  
c.( ) Doğru telafuz yapabilmek 
d.( ) Konuşma esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp seçmek 
e.( ) Akıcı bir şekilde kendini ifade etmek 
f.( ) Diğer(Lütfen belirtiniz) 
38-Konuşma becerilerinin hangisinde en çok güçlük çekiyorsunuz?        
a.( ) Soru sormak ve cevaplamak 
b.( ) Dilbigisine uygun cümleler kurmak  
c.( ) Doğru telafuz yapabilmek 
d.( ) Konuşma esnasında uygun kelimeyi hatırlayıp seçmek 
e.( ) Akıcı bir şekilde kendini ifade etmek 
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